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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR.A
"srrc-.-" ..
s
PARTE OfiCIAL
~TOS PARA ASCENSO
RfALES OROENts
D. Felipe ACl'do Cotunll'lL.
Q. Victoriano Pérl'z Cllmpoamor.
D.. Joaquín Rl'ig Rodrfgue%.
, ' Madrid l! de febrero de 1927.-0U-
.. de Tetuln.
DESTINOS
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
te:Ilido a b'l'D nombrar ayudante dl'
Q81po dl'l Genl'r.1 ir divi~íl'\n. en
litaaci6n de primera H!'eTYa. D. Plo
~.lftcl'n 'J GonJ'lez, Con,e1ero
.. .. c.uo,¡. Supreao. al COIUJl·
dan~ de A.tillerfa D. En r i q u e Cabo. Antonio Lacua La~
O'Shea Verdes MOl)tene&,ro, ascen- crw: de plata del Mlrito Militar c:.
dido a dicho empleo por real orden distintivo l"ojo y pensUSo .cnlual ..
de 7 del actual (D. O. nt1m. 31'. 11,50 pesetas dUl1Ulte CÍIl()O aftoe.
. De real orden 10' dljtO a V. E. pa- Otro. Victori&Do de la O.. U.
ra su conoCimiento V deL. ·.s efeetOli. Idem. •
DIOs KUarde a V. E. muchos aflOIl. . Otro, Enrique Ouertu L6pe1. (delll.
M.adrid 9 de febrero d 192 7 Otro. 1.647, Kebir Be. l4oad1U4.
OuOtrl. DE TETUÁN Mem.
o Excmo. Sr..: El Rey (q. D. C·) . . Otro, 1.691, Mohame4 Sea Hada
tia tenido a bIen declarar aptos para Sel'ior PreSIdente del Conse10 Supre- ídem •
11 ascenso· al .empleo. inmediato.. mo de Guerra r Marina. I Otr'o, 3.707, Tahar Ben Amar, Idee..
cuando por aahg~e<Íad les cC?rres-, Señores Capitán gene=al de la pT;.' ídem.poad~, a los d~udltordes de Bdngada, mera regi6n e Interventor rea.eral Soldado, 181, Mohamed Bea 'Ba-
'1 tetuentes au ltores e segun a que d 1 E'é 'to med ídemfip~an en la siguiente. relaci6n; Que 1 e J rCI . . I Oiro. :2:388, Bachir Be. Aja
comIenza con O. Ramuo F~l1~ndel . - {dem. •
de la Mora y A¡cu~ y termIna con .. . Otro 370:2 Ata" 8_ LMdIi
D. ] o.quln Reí; y Rodrf~ez. por COJltlnuaC1~n de la retacl6n de la Idem.' . • •
reUllir 1'" condiciones "revenida. por real orden CIrcular de 3 de lebreroI Ot H _.. B ~ L ..
.. . d (O O') ro, 4·171 &m_ ea _0_
el real decreto de :1 de septaembre e 191 7 . . uum. :29 . Id' •
• 1ti1D0 CC. L. 116m. 1?8)' I Soldado. Rafael Alijardo G6mel, ~m.
De nal orden 10 dilO a V. E. pa- cruz de plata del M~rito Militar COD ta tJ3' 1.664, Mohaa.d lita Koba-
ra .. coDocilDillltO Y."em's efeetOl. distintivo rojo y pensi6n mensual de (; 1m.
Dloa.-u-rde • V. E. JDuchOl &AoI. 12.50 peseta. durante cinco afios. O:ro, 2.336. ~1i~1l Buaa, (~e..
Kadrid • ele f.l»r.ro de 1931. Otro loe' Sarahóna Lafuente Id O ro, 3·390. o ed BeD Ah, leI.
Duooa J)C Tftu1Jr Otro: un Cpevu Garefa, (deiD.. · U...;.ro, 2.$.41, Alolar Bu liad••,
:, . Otro, Juan Ma~ Garefa, (clelD. • \
"NI Capltalle......ral. ta Cabo. Juan Parr n, Idem. Otro• .1.3.9. Ko~ Sea AOk, .
primera 1 tercera r.~o. . Co- Otro. ~MQuiel Si DI L6pa fdem. 'dem•
...dente .elleral ele ah ,. Cabo. 740, Laasill' BeD M~ed, Otro, 3.473. Iloba" Bea BW.
(dem. % id.m. .
uuao" QOa 11&. Otro,. '.723. !IIoh Ba. Amar, ,Otro, 3·744. Muua Ba 110.....
Idem.. .. ' . (dem.. .A~'" de BJíada. "o~r ....625 A Bu Moha- Otro, 4·011. Bucheld Bu Mo&aa.i;
med de~.' ',~ Idem. .~Kbmiro Ferdndel de la Mora ,O • I:iu. !doha_ed Ben Hamed, Otro, 4.350, Mohamed Dca Ajar,
"11. f. deP'l. i (dem.
D. ·cardo:,.Ot¡ 5:126, Bachuir Ben Butefer, Otro, 4.416. Kaddur Be. Küaaar.
• . ~ • Idem.
TaIeIl*4ladltore. c1 : Itquierdo Serano, íd. Otro, 4.663. Haddu BeD~
, 1.5:28, Brahim Ben Amar, (d. ídem. .
'ro, 2.347, Mohamed Ben Abde- Otro. 4,384. Abdela BeD Hohatal,
la, ~em. ídem.
otro, 2.360, AH Ben Mohamed (d. Otro, 4.685, Haddud Bu lIiJBU,
Otro... 3.o41. Abdelkader Ben Moba- ídem .
med, laem. _ Otro. 4.973, Dri, B,.n Bune.. 'dea.
Otro, 3.lO4, Abdela Ben Hach, (d. Otro, S.IO.~, Hamed Ben. Aba, .Id.
Otro, 3·579. M"'hamed Bul del Otro. 5.6Q¡. Hamed Ren .. ti. ídea.
Ha-h Abselam. fdem. . Otru. 5,6c)3, )faddar. Bea Mo~,
Oteo. 5.911, Amar Ben Tahar, íd. ídem. . .
Otro. 5.960. Laarbi Ben Hamed. Otro, 5.778. E.barIt B_ K....
fdem. medo ídem.
Otro. 6.031, Muaa Den Moharoed, Cabo, .·uaadsco Kartf.. ......
ídem. do, ídem. .
Otro, 6.~, AJel Ben Sanubí, (d. Otro, 1.5'~ MüaJae4 .......
Otre, 7.101, Ataar Bu AH. {dem. ldela.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia De real orden lo digo a V. E. ~-
promovida por el teniente auditor de. ra su conoc'U:niento y de~' e&ct~I .. f: . ;,"1".1'" , .
TOTAL
" ....:
D. O..... "
CONCENTRAClON
l." ..... ..... 36¡ 3 lO • •
'2,- ••••••••.••• ~ • .:... '2fJ,
3,- . ••••••••.• ~ 2 • • •.
4." •••••••••• 1lO 2 • -.. •
5.' . • • 53 JO 20 31) •
6: . •••.. ••. J3~ 4 • • •
I.a • •••••••••• 16 ~ • ~ ..
8..a •••••••••• 8. • • • •
--'---Totd.. " .. . 324 21 30 311 20
IJirecci6n gener:ll de Prepara•
ci6n de CJmpaña
legrafía y Alumbrado y los talleres
del material de Ingenieros, y en vis-
ta del aumento de la plantilla de la
Yeguada militar de Jerez, por real
orden de la misma fecha (D. O. nú-
mero 69), los reclutas que a dichas
unidades se asignaban en los estados
anexos a la real orden circular de :l
del actual (D. O. nlÍm. 27) serán
destinados el1 la próxima concentra-
ción a los siguientes Cuerpos:
Regimiento de Radiotelegrafía y
Automovilismo, 824.
ElItablecimiento indultrial de In-
genierol, 21.
Academi& de Ingenierol, 30.
Regimiento de Pontoneros, 30.
Yeguada militar de Jerez, 20.
Total, 935.
Para nutrir eltoll CuetpPl, cada re-
gión facilitar' 101 reclutal·que·.con-
tinuaciÓn le indican:
Circular. Excmo. Sr.: SuprimidOll
Mohamed. por real decreto de 3 del actual el
. Centro Electrotécnico y de Comuni-
Mohamed. 'caciones, los batallones de Radiote-
10 ele ftbraoo de t 927
... 1.179. Haddun Ben Buifrur, militar con distintivo rojo y penli6n -.pada del Cuapo Jarldlco mili_
... lie plata del Mérito Militar con mensual de 1:Z,50 pesetas, vltaticla. lJ. Lorenzo Mart,uez r USel, en situa-
liUtiatiye rojo y pensi6n menllual de O.tro] 3.019, El Hasen Ben Hamed ci6n de supérnumerario sin sueldo ea
U.50 peletas durante cinco años. SUSI, Idem. esa regi6n. solicitando la vuelta al ¡
016•• ••54•• Mobamed Ben Tabar.· Otro. 3.....6. Mob Ben Dril Homa., eervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
Uea. ídem. tenido a biep acceder a 105 deseol del(h",. l, FfI"las Regula,es J,.tlJ~,- Otro, 4.138, Mobamed Abdelá SUS1. interesado qui.en. conforme determina
nas de Cula, 3. ídem. . el artículo quinto a.el real decreto
CaDo. ROlendo Cor.ejo Hinojosa. Otro. 3·957, Mohamed Ben Abd,.- de 20 de agosto de 1925 IC. L. uá-
t%W1 de María Cristina. rralíaman Marraxi, ídem. mero 275). continuarl1 en la expre-
Otro. Antonio MacarrQ Rodríg:uez. Otro, 4·828, Buseian Ben Moh Mo. sada situación hasta que le correl-
kle.. kaden, ídem. ronda ser col'lcado.
Otro Laureano Ruiz Cortés. cruz Otro, 6.081. Mobamed Ben Ali Ra~ i De real orden. lo digo a V. E. pa-
lie pl;ta del Mérito Militar roja y medua, ídem por cinco años. ra su conocimiento y demás efectos.
pensión mt"p.5ual de 12.50 pesetas vi- Otro, 8.682, Mohamed Ben Haddn Dios guarde a V. E. muchos añal.
alicia. Beni-Said, ídem. 1
I
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Otro. Fernando Garrido Campano, Otro, 4.200 , Hamed Ben Fabadal. D T c_
ictea. ídem vitalicia. UQUE DE ETUAJ'O
Otro Bartolomé Gamero Mua. Otro. 2.136, Abdelkader Ben Moha- Señor Capitán general de la prime-
.ídem por cinco años. med, ídem. I ra región. •
Otro Felipe Pérez del Olmo id Otro, 4.738, Aomar Ben el Hach S - . I t d 1 é
' • . E b k íd' enor nterven or general e Ej r~Otro. Martín Durán Boyero, ídem. I m ar, em por CinCO anos. cito.
Otro. José Lari05 Ramírez, ídem. Otro, 9. 221 • Mo1?am~d Reo. Hamed
\Otro. -Francisco Truji1Io Alcállta- Sette, ídem. ---- -- ;,.
Otro, 6.077. Hamed Ben Hamed
ra. ~tem. Beni-Sidel, ídem.
. ' Otro Silviano Bustillo Peña. ídem. Otro. 5.<;0;1, AIi Ben Hosain Etuti.
Oiro' losé Madas López, ídem. ídem vitalicia.
Otr.: Nicolás Linares Cano, ídem. Otro, 4.188, Embark B€n Hamed
erro, Juan Caba~lo L6pez. ídem. Susi, ídem.
Otro. Nicolás RUlz Olaza, ídem. Otro, 3.526, Abderral:aman Ben
Otro, Juan M o y a no Te.ledano" Dris. ídem.
·ílieIll. . I Otro, 21 9, Said Be"l
.' Otro, Aurelio Oliva Rlquelme, ídem.
ídem. .' Otro, 138, Melul Ben
Otro. Martín Gil Tejedor, í~em., ídem por cinco años.
Otro, Filiberto Santamaría F uen- \ Otro, le4. Mohamed Ben Said
.teli, ídem. . Urria~li, ídem vitalicia
Otro, Rufino V~la Gordillo, ídem. Otro, 3.315, Mohamed Ben Mo-
Otro, José F~ondo Gon.z-llez, !de~. handu, ídem por cint:o ar.os.
Otro, Cándido Garndo Sierra, Otro, 4.301, Salah Ben AH Benikel.
hlem. . M h ídem.
Soldado, . CI~JI.lente Gracia ac a· Otro, 1.553, Mohamed Den Embark:
·.0, ídem vlta1Jcla. ,. Mesati, ídem::
Otro, B a b i 1 Muglca Esquerra. Otro, 1.631, Mohamed Ben Brahlm
fclem por cinco ~ñoll. Susi, ídem.
Otro, José Chlcón Martín, ídem,.. Otro, 3.954, Abdelka:ie:- Ben El
Otro. José Martín Casanova, íd~m. AIf, ídem.
· Cabo, 4.881. Moh Ben ~o~ Bemell- Otro, 6.ooS, Bombien Ben Moh Benl
"len, Cruz de Maria CIIstlt~lI.. Ulixoc, ídem.
Otro. 1.350, Al-Ial Rabamani' ídHem Otro} 6.864, Bu.ma:\ Hen Moh Ha·
Otro, 5.760. MUlltaf~ Ben Belay o· dau, íáam. .
·••Ien, ídem. . Otro, 6.016, Hayat Ben Mohamed
Otre, 6,3°1, Abderranl Benlfrur. Iznaya. ídem.
t'em. Otro, 6.199, Salah Ben Mohamed
Otr., ~.216, Minian Ben Tahar, Maduk, ídem.
MeDa. . Otro, 6,093, Kaddur Ben Haddu
Otrq, $.735, Mohamed Ben.Sld ~':- Benilllau, ídem.
• ea 'Cruz de plata del M~nto MIl!· Soldado 6 8:zS Hamrd Bcn Moha•
.. ~e. dilti.ntlvo roía y pensiÓn d, med Benibuífrur: Cruz ¡:lf' María Cril-
n,S. 'pelleta.; Vitalicia. tina. 1
CtA, 1.7~2, ~1i ~n Si Moh Chey, Otro, 4.231, Sirke Ben Tabar Se-j
••etil'.' ,.' '. . Jo' rradi. ídem.
Otro, 3.9!7' A~.elkriu:' Ben SI ji. Otro, 669. Mohamed Ren Mo.há.me~
4e"·(;(naa.-r.·fdélm~ ... . . Bocoya, Cruz de plata óef Ménto Ml- IU~OIOH!!s
Otro. :1.968, AH Ben Sald Urnagli, litar con distintivo rojo y pensi6lli* ..
~., ...., .' u,50 pesetas, vitalida.
Otr., 1.7711, Amar Ben Moh Amal. Otro. 6.;100, Abselam Ben Amar
-...L r. o'" -'.' - ... Beni-Burriagli, ídeD¡. .
Otro. 1.129, ~1 ~rbl Bell Solam Otro, 8.203. Mohamed Ben Hamrnu
el B&da.fdent. . Luebolaux, ídem.
Otra, 4.10, El ~bi Ben Abderraha- Otro, 8.420, Abdelkader B. Moha-
...; ptem. - med Tanyaui, ídem.
.·.tre :17& Hamed Ben Hamed Sa- Otro, 9.490, Aomar B. Lassen Ma-
- , , k' id /UR, idea. . rra :n, em. .'
-'o etR; 1.536, Mohamed Ben Bralllm (eo"tl1uumf.)
aui, (clem.
, .. etr-, -.S:13]. Mohamed Ben Larbl
Quag-ili, ídem..,,~.1.297,' Ben Aiu Ben M~h
.-..... CI'1I& d~ ~la~~ del Mént~
•.!.t, ....t"t r" ~ r· ........ r, - 4
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PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: Por haber-
~c padecido error, ~e reproduce a
continuación, debidamente rectificado
el estado número 3 anejo a la reai
orden circular de 7 del corriente
(D. O. núm. 31), que contiene l.
plantilla del servicio regional de Sa-
nidad Militar.
De real ordeR 10 digo a V. E. p._
ra su conocimiento } demás efectoa..
Dios g-uarde a V. E. muchos a6oL,
Madrid 9 de febrero de 1927. .
DuQtn Da TnuAJI 1
PLANTILLA DE GANADO
Circular: Excmo. ,5)..: El Rer
(q. D. g.) ha tenido a bien relOlver
lIe considere aumentada en cuatro mo-
los de tiro, la plantilla que se fij6Ipara las Seccionell de Ordenanzas deIeste Ministerio en el elltado Dúm. a
de la r~al orden circular de fecha z:z
del pasado (D. O. núm. 9).
De real orden, lo digo a V. E. p ....
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gliard~ a V. E. muchos aiioL
Madrid 7 de febrero de 1917.
DUQUE DE Tzrod
DESTINOS
S"'r... l
.a. G. 116m. 3S,
__ narde • V. E. muchos
~ Q de febrero de 1927.
dOI.1 ~ero' 215), el R~ (Cl.' ~. ~.) ha te. I De real ordea lo dilo. V. A. ...
Dldo • bIen dellgnar para ocup.rla para la conocimiento ., demú ef__
.1 de dicho empleo y Cuerpo don tOI. Diol IrU&rde a V. A. R. __
DUOUS DI: TnvAlr Eduardo Henaández Vidal, actual- chos aDos•. Madrid 7 de lebrero ele
mente con deltino en el primer r~ 1917.
gimiento de Ferrocarrilel.
De real orden lo digo a V. E. p._1 Dvooa lIS TavAII
ra, IU conocimiento y demb efectos. Señor Capitó general de la ......
DIOI guarde a V. E. muchos añOI. regicSD
Madrid 9 de febrero de 1917. •
Katc:ao. Sr.: Como resultado del DUQtn DE TETUAx
coacurlO anunciado por real orden. _ .
de l' de diciembre pr6ximo pasaoo ISenor Capl~ general de la prime-
. (D. O. núm. 186) para cubrir una ra reglón.
,vaCaJl.te de teniente coronel de In- Señor Interventor general del Ejér-
genieros que existe en la Dirección dt,.
general de Preparación de Campaña,
a consecuencia de la modificación in-
. troducida en la misma por real oro,
deJa de 17 del citado mes (D. O. nú- . ORGANIZACION
mero 285), el Rey (q. D. g.). ha I
tenida a bien designar para ocupar- S S D' l 1
la al de dicho empleo y Cuerpo ¿':;l tr ermo. r. :. Isue ta a, Maes-
César Sanz Muñoz actualmente con anza de Artillería de SeVIlla, en
·destino en la Com'andancia y reser- "lTtud de lo preceptuado en el ar-
:V. de Burgos. tículo ~uarto del real decreto d~ 17
De real orden 10 digo a V. E. pa- ~e nOViembre de 1926 (D. O. nume-
.ra su conocimiento y demás efectoll. o 260), .y te~lendo en cu~nta que
Dios guarde a V: E. muchos :i.ños. aqu~Ha dIsolUCión lleva aneJa la, su- Sedar...
Madrid 9 de febrero de 191 7. presIón de la ~scuela de aprendIces ..
. . de Artes y OficIOS que traería consi-
DUQUE DE TETUÁN '&,o perjuicios a los alumnos con que.
Señor Capitán general de la sexta en la actualidad. cuenta, en perjuicio i
región . también de los 1Dtereses del Estado,·
. puesto que de ellos han de salir en
Señor Interventor general del Ejér- su día los buenos obreros y los maes-
olto. l' tros ae nuestras fábricas nacionales,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
I poner que la referida escuela de
aprendices de Artes y Oficios, pase
Excmo. Sr.: Como resultado del a depender de la Fábrica de Arti.
<:oncurllo anunciado por real orden Hería de Sevilla, la que se hará car-
4e 18 de diciembre próximo pasado &,0, J'revias las formalidades corres-
(D. O. núm. 186) para cubrir \.!na pondientes de los fondos, documen-
• vac.nte de comandante de Ingenie. tad6n y material con ella relaciona-
rvs que exilte en la Direcci6n gene- do, debiendo el direct'or de la expre-
nI de Preparación de Campaña. a lada f~brica dar cumplimiento a lo
...tecuencia de la modiñcaci6D ín· prev·enido en el artíclrlo 19 dtl re-
......cíd. en la milma por real oro ¡rlamento de 15 de febrero de '101"
..... 17 de~.citado mel. (D. O. ril1- I(C. L. D'l1m. 39)· 1Sei'ior...
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Plantilla del servicio regional de Sanidad Militar.
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.Aalltaltia • f'rWoara MIlltarl!l ••••••••••••••
SEGUN"" _roIÓN
lIIwprcd6a de Sanidad.... •
Hospital Mlllt_r de SuUla , .
Idrm de Alcrclru.. •
Jdem de Ounada • I
Idrm de MilaCL • • .. • .. • .. • .. .. .. • • I
lcIem de Cordoba , .. . . . . . .. . .. .. . '. 1
IcIrm de Ctdiz. 1
"I¡stenc,. de Car.ilanfa ¡rnrraIy Ooblerno
MIlitar de Se vII a :.... •
Tl!IlCtRA RtOlÓN
IDspeeclón de .S.nldad.. .. •.. .. .. • • .. •
HOIplt.1 Militar de Valencia ..
Idcm de Alicante ..jefe de la CUnl" MUltar y SerYlc!ol sanltarlol
de A1mena:........... •
Allatencla del perIOnaI de CapltaDla eenrra1
Oobll!nl. MUltar de Valrncla.............. •
CUAn" RtQIOH
~óa ele Sanidad..... I
Hospital MIIII&r lie Barcelona..... • .. • . . • 2
Idrm de Orrou .
Idm de ~l1a.. .. • .. • ..
14m de Tarrqona '" oo' .
Aalalencla del peraonal de Capltanla larral
Ooblerno MUltar de Barcelona..... ... •¡.
AIlalenclll de Oeneralrs, Jetea y OfIcla1ea dll·
,cIII!blea J de lfttrta rtI BarCelona.......... • 2. • • • 2
QUINTA RtOlóN
lalpecc:l4a ele Sanidad. .. .. .. .. ....... •... •• .. I I • • :s
HOIPltal Militar de zara¡o.............. 2.. •• I 9
14m de Ouadalalara • I I • • • 1 :s
.Aalttrncla del peraonaI de Capltanla ¡eDrral
Ooblerno Militar de zara¡ou .. •.. .. .. .. • I , • • •• 1
)efe ck la ~ID1<:a m\lltar y IrrVldoa UIllt&rl
deH_ ~ --: . ..: ~ ~ ~ ~ .~
SIUM,'{pe /7 33 66 6 5 9151.1
- -~--.----:'-:-~-~--------------------------Madrld 9 de lebrero de 1927.- Duque de Tetuán.
JlEGLAMENTOS TACTICOS que en la misma le lefia1aban para n ...eintiseil de julio éltimo, prom..
el primer tomo. yida por el Guardia civil, retirado.
Circular: Excmo. Sr.: Termina- De real ordeD lo digo a V. E. pa- Lll.il· Patenciano Plaza, residente ea
da la impresión y cirada del legundo ra su conocimiento v demás efectOlo. esta Corte, calle de M~Ddex Alvaro.
tomo del Reglamento táctico rara la Dios guarde a V. E. muchos añol. núm. 8:¡, en súplica de que se le
instrucción de las tropas de lnten- Madrid 7 de febrero de 1927. conceda de aboDo por entero el tiem-
4lencia. que ordenllba la real orden po que permaneció en la cllmpaña~iTcular de 9 de octubre último DUQUJ: DE TETUÁlf ¡de Cuba, el. Rey (q. D. ~.), de acue!-
;(D. O. núm. 231), el Rey (q. D. g.) Señor... . do con lo mformado por el ConseJ.
se ha servido disponer que se pongoa Supremo de Guerra y Marina. se la•
• la venta por el Dep6sito de la Gne- lervido reconocer al interesado coa
tra al precio de una peseta cíacuenta Direccióp general de Instruc- arreglo a lo dispuesto ~D el real ce-~ntimos. y' que se remitan por dichC\ aeto de ¡-rimero de septiembre de
Centro a la. autoridades, Cuerpos .,. ción y Adminis,tración 11397 (C. L. núm. 235), Y real ordea
1'~deDcia•• _ hJ que hace refe-' ~ONOS DE TIEMPO de '1 de igual mes de 1899 (C. L. at\.-
reaoa la real orden cirClllar' de mero 1'15), lo. liguientes abon.. de
:1)_ 'e diciembre prórimo paaade Excme. Sr.: Vista la 'instancia tiea~. dIidos para efectotl 4e ...
,CIJ. O. .... 219). 1.. ~1&Ift que V. E. CllrM • .-te Iliaiateri. jora .. Ilaber paaÍY.: P.. .
I ".
© Ministerio de Defensa
D.0.1I6&3S JO cI~ febrero de t927
---""'1,'--------------------------------
DEUDA!t- CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO
CONDECORACIONES
1
!Sde el 6 de teptiembre de II9S pDda due del Cuerpo Auxiliar de la medaDa de nDce .. r. Cra Re-
sta ello ck .,oltO de 11197, y de... Oficinas Militares D. MartiD Ruia ja Elpdola, de que .. hall. u po-
el 18 ele noviembre de elte álti. de Alua y Romó, con deltino eD uli6n, el Rey (q. D. ,.) .. ha serv~.
) año al :33 de enero de 1898. Por este Miailterio. en l\1plíca de que se do acuder a la petici6a iel inter...
:tad. Desde el J al S de leptiem· le conceda la Medalla Militar de Ma- ado, con arre,lo a 10 preceptuad.
e de JII95; desde el 11 de a,olto de rruecol con 101 rasador.. de ..MeJi. en la real orden circular .t :36 d&
97 al 17 de noviembre de i!fUal lIa.. y ..Telulin.. : ti Rey (q. D. r.) septiembre de 1190 (C. L. ..ú.me~
o y dnde el :34 de enero al :33 de se ha servido a~ceder a 10 solicitado, 1831.
ciembre de 18Q8, que hacen un por hallane comprendido en el real De real orden, comunicada por el
tal de dOI añOJ, ocho mesel ;y ca- decreto de 29 de junio de 191() aeDor Ministro de la Guerra, 10 digo
rce días. I (C. L. núm. 13:3) y reales 6rdenetl a V. E. para su conocimiento y 'd&-
De real orden, comunicada por el circulares de 7 de julio del mismo mb efectos. Dios parde á V. E.
ñor Ministro de la Guerra,' 10 di- año y 18 de a&,osto de 1919 (C. L. DÚ· muchos dOJ. Madrid'" febtero
I a V. E. para IU conocimiento y meros 139 y 308). ele 1~7.
:mlil efectos. Dios g'Uarde a V. E.I De real orden, lo digo a V. E, p. ~ DInlet.. ..-.s.
uchos aiiOl. Madrid 8 de febrer. ra su conocimiento y demis efecto••
I J~7. Dios g'Uarde a V. E. mucho. año.. ~LDO D& Suo y MAaJII
I!J DIrector cftlft"al, Madrid a de febrero de 1927. Señor Director catral .. la Guar-
LEoPoLDO DI: SAltO y Mu1N DUQUE DI: TETUÁ. . dia Civil.
~ñor Director general de la Guu- Sefior Director ~eneral de I...tnIOo i
dia. civil. • ció. y Admiaistración.
!ñor Presidente del Consejo SUPl:"
mo lIe Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia.
promovida por el "r~ento de la Guar- I
día Civil D. An&,el Plrez Martin, en COllc1usióa de 1. relaci61l de la
Ex~o. Sr.: Vista la instancia súplica 'de que se le conceda autori. real orden circular de ~I d. enero
:om.o"ida por el escribiente d.... &&ci6. para usar sobre el uniforme •• 1027 (D. O. núa. :36).
1 I
© Ministerio de Defensa
10 de fdwa'o de 1927
.. ,:1
5.996,liO Rtalo lit 30.47605' p....
3.3OU,OO
1.91b,
1..500,
10.b80,
20.400,
43.D23.
:5,045, Rcaa. lIe ".5Q1O,oo pm..
410,
400,
4.21.0,
16.S55,
5.800,
%85,12 Rcato ft '.784,79 ptas.'~~I .7.m;SiJ -
1361,6 R~ ele 5.100,00 ptaa.
5.000,
5.000.
5.000.
5.000,
$.000,
2.183,1 Rnto de 4.199,00 plaL
1.\(l6;~
J.77~;~308,.
1.210;5
3.71~,~
3.240,...
7.054,3
UU.3
5.564,11
1074;8
J.5~Ú
. 456;41
1.4~2,7
3.08Ú
I.m,6
1.618,3
1.778,4
1.018;9
847,71
2.499,99¡Retto de 5.300,00 ptu.
14.500;OÓ
36.671,,~1 Rna. ••'.CNO,80 p....
10.322,...
4.23Ú
103.7
12.78(1.01
13.409,6:
9,5 Rteto.• 1.115,10 ,las.
..693;0
9.405.7 ,
9.40;,7
9.405.7
9.573,7
1.81l;~
tl.~,~
3.9i>2,....
2.964;00
Jo.95(~
82· ,u
I.00Ú
I.TIa:.
..231;8
uro. R.eaie.1~OO ....
7.000.
7.000,
1.280,
76.5Ou,
3.329, Reaie .. 1S19,. ptIII.I~~1~15~
4.2liW,
5.616,~
~
D. O..... l)
IMPORTe 1,__o I_R_V_A_Cl_OI08 '_1.617~ Res1.. de lt.1l1,m ptaL
15.412,80
9.633,00
1.33J,80
3:'5,68
248,98
7.904,00
62
63
75
S3
9t
95
136
145
1/10
161
ISI
'lOS
7J17
2.08
211
22(1
230
232
na
'26
'.
34'1
369
370
371
312
406
13
162
I
2
a
4
5
12
54
59
60
11
.1
t6
55
21
29
JO
31
JI
1211
141
I]S
136
16:1
15t
l5i
10
Ná&I'ecbaNOMBRES
Antonio Moraltt , 28 odub1e 1m.
el mismo , , ,..... 2 novbrc. 1921..
El mismo , 2/1 nobre. 1925•••
:::1 mllmo oooo 17 dicbre. 1925..
Rafatl Sáncht% de l.1rt.l................. 2 tetra 1926 ..
el mismo Id~m ..
El mi.mo , 23ltbrtro 1920..
ti ml.mo , 11 marzo 1020 ..
el mlamo , ~ .. 6 Ibrlll926 .
41486,12 El mismo Idtm .
El mllmo , '" n abril 1926 ..
AntonIo II/Iula oo 2ll mayo 1926 .
Rafad Sánchez de larca................. 41unlo 1926 ..
el milmo Jdrm .
'lItonio !¡¡Italas : 141unlo 1926 ..
Ralael Sánchtz Zarc 26 Junio 1926 ..
El mllmo Idem .
JUln 1.DPC% dtl Ca.tillo ••~ ' 28 Junl" 1926 •.•
l!mlllo O.rda Rabln...... 5 ullo 1926 ..
el mismo 24 a¡¡Dato 1926 ..
'1~ladSincbn Zarzo.................... I julio 1cn6.... 224
Antonio Oonúla Ohita... 9 julio 1926.... 229
L.isardo ArtCt:!J. .. 10 julio 1926.... 230
:l6.506, !latael Sincbn Zaroo Id_m..... 231
El mismo 14 agoltO 1926.. II
Antonio Oonúlez Oávila oO .. Idern.,......... 12
8ernardo EslebaD oO. • scpbre. 1926.. 21
iM.aridO Sttrano 21 tuero 1926 '" 141.148Luis Acero : .. .. .. • .. .. 17 1-brtro 1916 • InAnlenor 8etancoart Idem...... 11317.41S,7 Viuda de Ju~n Oonzáln oo 'clcm..... 174Turrillo, freirl. y Barceló .•..•.••••••••• 10 brll 1916•••• 2OS. 7J17u lndu_trial LontTa Idna., 2l!Sa 2'3Mauri<:1o Serr.Do. • .. .. .. .. .. .. .. 15 julio 1926 6. 11
~randSCO Miranda 16 jallo 1926.... 3dolfo Oold............................ 6 marzo 192.6 .. In5141695 .':anufaduras Ptrer., S. A 1dno. 113· , Francisco Olaz COnto oo 2'l marzo 192.6... 187Hijos de J. Montal y f'ita 29 marzo 1926... 188Prandsc:o LDl.&ao 24 a¡OIto 1926... 29
~ H0l10riO Olmedo 23 marzo 1926... 24213.311,07 El mIsmo............................... 4 !".~o 1926 .•. 280franelsc:o Ole~-. 11 JDnlO ·111'26. 308Honorio Olmedo........................ 3 julio 1926.... 324¡"austlno Rtwelta n ~nero 1926... 220El mi.mo.oo Idtm.. 22127361 1fT El mllmo Idml. m· , El ml.mo oo ldcm........... mEl mismo Idtm........... 224
El mismo oo Idem...... 125
CANTIOAIJ
• dJltrlblJir
.........
1"999,991 Rafatl Zarca , sin abonnl .
¡pablo San Martla , 'in abtonatl .•.••¡eladlO Oarda Cano 30 abril 1025 •••El mi.mo 27 mayo 1»25 : ..77 528,92 Hijo. dt J. MOllW y Plta. Idtm ..· Los n.l.mo, ' Idtm.. oo •••••••Eladlo Oartia Cano Idtm , .
Vlctutt Morftlo l'm1ÚJdn •••...•••••••. 27 jualo 1025••••
S~lIdoMIaJu......................... 3 alasto 1925...
AlIUslla Lópn 11 Julio 1925. ' ••
IlIdulrla LantTa•• : 29}ullo 1025 .
l. mi.m Jdrm .
t: :::i:::::::. :-:: :::::::::: ::::::::::~: :~~::: : .
Hil'OS dt Stllcbcz Ttjmna Jdtm::: ::.::
1••411,71 Hi 01 de j. Montal y. Fi.t. •.••..••••••.•. 3.j/.osto 1925 ..
~OI de Sánchcz TeJenna 14 agoslo 192; ..
~!,."DdoMiaJas.. 17 agosto 1025 ..raqa1n Cabe1as Jdem .
rancisco Urbita IdeID. .
JdK Ibaftez. oo Idem .
'r:!dmlsmo 18 a¡osto Icn!I ..
..... asirla Lant:ra 14 agOlto 1925 ••
( l'raacisc:o' Mil'&Jlda.oo 26I1l&Yo 1925 ..VIDd., de Vtcmle Carbó 14 junio 1925 .
llU4O,~U ml a oo 16 julio 19:16 ••••
Industrias Rlgana 19 julio 192; ..
5&1.648,64 lJldaslrla Lanen 12 &&osto 1925 .•
~dr& R.OIII&IIilJo. 6 m.yo 1915. .R.bel Moalott. 216 ..ayo 1915. •1:1 tonlo MéDde.r. TIÍnlft'.. • .. • . • • .. .. • Jd oO .. :.:'•• CtIIUI.. 1I'••I,lI5· mismo Idr1ll .....D A. 8elaa.rrodl IdMII ~ ..!büeaL_..; Id_ .a ..-. ; lel_•••••••••••
.© lYIi is e io d··R¡ .."!r;f~ : , .
~IA
WiIID'OI
CABALLEIUA
~~:.~.~~
-ec. Trt'fllo, 26 •••••..•
_. s.p a ..
~Tdu-.IT .
1tI'c. Pula, 20 .
1tec. AIIea.. XIII, 24 ••••
-.c. Ta.lan.... 15........
~.Tu* ..
.ec·" S .
Jtq. Vitorla 28 .
C1- •
D. O. n.. 33. 10 de Mwao de 1927
•
12.l568,9 Ret" * l2.tn,tI ,.••
1.580
13.277,7
J6.M8.7
10'~~~15.407,'
8.1)32,7
4.2~2,'6 Rme. 10._._ ,...
13.980,110
41.916,"0:
6.274,~
4.170,40
912.00'
3.t8Ooo·
5.15~.00~·
17.667"
S.703, ,
J.680,oo
8.6l5,OO¡
319,97 Rette *1615....
:l I0,00
l'rJ~:oo
3.754,
1.669
2.J20,3l1
17.6:18,4<1
2.419,1
1.931.
4.774'
1.011,
11.448,
2.44'>
1.6"lO,
2.711,
).358
13.412,1
819
1.740.
lU;o,OO
22.2T9J -e••----....6.902,
3OBI6,
un,
5.9:
U'PORTE
...
J3T
156
)3"
144
146
149
139
15T
849
98
919
68
67
1);
649
m
m
561
600
559
601
602
536
561
595
603
594
596
!>60
593
6,2
74<1
153
154
1~6
:1>6
157
176
177
178
179
110
71
72
73
74
75
76
77
71
407
409
410
411
411
'13
414
415
416
5,8
6'9
S20
182
I-S
200
21S
215
2~2
'r14
287
291
296
358
390
38
79
88
In
140
296
:]O'
386
534 .
209'
226
~
245
146
147
141
429
••
N6ILPeclla
fb may~ 1925 .
d f ..
ldem ..
1 e"' .
l<lem .
IIem .
dem ..
Idem .
IDavid M. L"y : '~mayo 1916 ..
lT .32T,30¡Ca nntallk 30 junio 19 6 ..
Casa Rlltaud 151ulio J9¡() ..
IJamln A. Ilenarroch 19 altosto 1925.••
il!1 mismo Idem .
\
Enri1ue Menda 1, sepbre. '925..
Manufactura iIllar '4 abril 1926 .
M. M D Haren... .. 26 diebre 1915 ..
Manufacturas "'~rera, S. A Idem .
Mere~d~ V·rdu........................ 1 marzn 1926.••
Manul clura Militar................... • 24 marzo 1926...
Diego Pfre< ' mez I1lnarzo 19"26 ..
Manul.etura MililAr•...••.••••..•.•.•.•. 24 marzo 1926.••
79.319,98 La mism Id.m ..
Prudencia San Jost ,. 15 marzo 1926 ..
Diego Ptrez Oómez 17 marzo 1926 ..
David M. Lny 24 marzo 1926,..
M.nalaerura Militar Id~m .
David ". Levy : Idem ..
El ml.mo Idem .
ea.a ·d·Oolds 17 marzo IQ26 ..
D.vid M. Le.y .. 24 marzo 1916 ..
¡Hijos de Juan S. Tejerlna H abril 1916..••A¡apito LapiedrL 30 abril 1926 ..
\
Jam¡n "o. Beaarroch....... 1 nelobre 11125..
~I mi~mo (dem .
David M. Levy Idem .
tI mismo Idem .
83.613,351 El mj<mo IMm ..
IEI mlomo.· 2~ octubre 1925..El mismo. . .. Idem ..Jamln 4. Benarroch Idrm .Oavid M. Levy lMm .El mismo Idem oo' oo ..
~SI1Ve1ltr-S-larra........................ 4 lunlo 1926 .Viada dt Vicente Carbó Idem .: .-Uve.lrt Se¡arra oo 12 jonio 1926 ..78 17512 C Rom'" Id.m .. , .
• • 'Tom" "lIallera Id~m ..
iHllOS de Rlu IMm ..Cau • omino 251anlo 19~6 ..T. Chaeon y A. Conde (transferldo a donVir¡iIIo Oarela) Ieltm .
Diera Per~ 19 tnero 1025 ..
Andrh Jlnmanilloa Idem ..
HII'" de Rlu y ~omanl\lOl ; oo Idrm oo .
, 'Itlt0 Pf,p% . • Idrm oo.
Joif Iballez CUeftCL Idem .
113.n4,56 SUVe1llTe Salarra , Mem ..
J~ lbafl" Idem ..
ltljoa de Rlo (S. en C.I................... Idem ..
Ina, Ibtllez.... • Idrm ..
!!I mismo oo 10 lebrero 19!5..
----\ HI¡", dt RID (S. en CI Id_m ..
486.401,36 Lo. mlsmoa. oo ldem .
Antenor BetaneoDrtoo :~ 20 tnero 1925 ..
lndastnia Rlgau (S A.I 26 tne,o 1925 ..
Viuda de V eente CJfbó 31 enero 192fi .
Indo-tria Rlllaa (S. A.) r lO lebrero 1925.
Andrk Rf'm.nillo.... .. oo 17 '.brero '915 •
Hijos d~ Juan S. Teierlna................ 7 marzo 10 :1;••
Viada dt VI.rnte Carbó•••••••••••..•••• 16 marzo 1925.••
Andres lIomani los 28 marzo 1925 .
eodomiro RodrtCUez................... 4 ahril 1916.•••
El mismo... 6.brlIIQ25 .
89.918 Hijos de Ja.n S. Tejerina 10 lunio 1925 ..
Teodomlro Rodrflaez 27 I,,"io 1925 .
Fr.nei·eo Rodf'~·n 14 agoslo 1925 .
Viuda de Vicente Carb6 •••••••••••••.••• 13 octubr~ 192-') •
La mi· lOa 22 OClut>r~ 1925..
La misma 12 dlebre 19'25 ..
La misma 26 dtct>re 1925 ..
Andrk Romanl1loa 2" mayo 1926 ..
lIom6n Valle 'r1 mayo 1026. ..
Antnalo EI05elOII 20 ~to 1926 .
Viuda de RaDlóa P*rex , 22 dlcbre. 1926 •
jJ. Bertria y Bo~I1. 4 marzo 1926 ..SaIYador Oeltrll !ll mano 5925 .Jalbn Blanco (Trusferldo a c.- O~.. 3 abril 1925•.•••
14.735,1 lAndm ROIUDDto.••- IdnD .
f1 ml!llllo : 'dem .
El mISlllO Ide"' ..
EllDhmo , ; Idea .
~lIT.nillo, I'reIrI., Barcd6.............. 7 febrero 1925..
l~ 8aId6 _1925 ..
de e sa. .
CANTIDA~I
a :;:IrI NOMBRES
1I
~ntnniO Mfnd~ Túmer .J"sf Ibañez .Ant~nll) M~ndez Túmer .113.451 OS Rala~1 Monf.•rt. ., t.' ml~rn· , •••••••••••.iuda de l. rarb .... ntonio MtDdez TlÍI1Ier ..Jost Iballn .
Reco ahrto de Laracbe...
Rea..uno.•e Ceata'•••••
s._ .
2.- Jcle:w. f••••••••••••••
INOENIE~OS
1.' Rte. de Zapadores••••
I{e¡.•hlto ele Melllla •••
e-ucta.d8 * MelUla.
.~ .
S
•• ol ..
,
OBS9VACOND
2.0"'.51 Reato de 7M1,50 pe..
5.73',5
10.4:~
2.3075'
3.979;oi
3.16>,6 '
3.902,O~'6 Reato de 5.201,82 ....70',4
2.074,
-506.3 '
10097,57
.. 50,11
2.073,2
'34,1'
555,2'
10575 "5m:~
9.Q5J,04
9b577
13.901,le
978,1
3.64~.Q4 Restode1.U5,45 lita
"1Ó3'Ó~5'23.425,' Las 86.463,~ prieta. cOlTelJlCls·
9118, die"t.~ al almac~n de trac:d6tl.
!H3, las saldar. dilectamalte el
1.5'>Ó,1 Cuerpo.
1.2'11,72
8.738,1l6
34115, >5.
1.974,03;
1.03H~
4.8117,7;
603,17 Rrlto d. lu 2104/12,'71 oetefa
1.65 ',00 que quedaron de !al~.~pe-
b2,OO letaL
.25,00
13.457.'4 Reato de 6.916 pi-..
111,36
1.336,40,
1.437,54
!75<>,51
2.334.15
~5.oo
1.IISO,oo
1:180,00 1'1 abonarl ndlll lllI510 papri
J3.900oo d Cuerpo dir~dameDteal re-
9.870,00 ¡lml.nto d. Aerosad6ll.
. I
26.lllQ,66 Resto de 41.m,~1l pta.
2.b32,4í Restodeb.61l1,fIO~
12.976.110
23.013,00,
J.OOO,3S
1.235,00
6.7bb,8'l
lllI3.28
5.446.35
355b.~O
1.791,65
I
6.6 '1.75 Reato de &310 pe-.
850,00
9.765,00
25.203,00
8.475,00
. 4.0JO,oo,
1.000.~
17.93O,?::'l22..5OO'oq
J.m,cilII
D. 0. ... »
037"~
9.33~,O '
23.140,7C
2..5~.0
2.b2 ':0'
6SO,OI
831',00
2.176,13 Resto de las 6.1'JO pbL
1•.98~~
l.530,uu
14.94;,00
2.549,90 Resto de 5.6e1;ll6 pla'.1l7~ "
1.ll3.~
1.186,,,,-
281;5l!
m;()(
5,6b8,(),
'.7',6,11
11.1S8.4
5.ll68.6, Lot abonarH alimeros U ., lllI
5.ll68.bS los sa'islarl diredamente el
..SS1,21 Cuerpo.
K.
L
M."
N
O.
P.
«O
'74
477
.78
.79
484
7
27.
349
S02
503
504
Sll5
5U
573
604
239
240
241
342
243
307
388
389
390
'87
488
.89
191
292
168
109
170
171
172
173
246
_247
215
283
2M
151
20S
194
381
379
3.iO
.IQ
518
563
5~8
140
360
31>2
31>3
.21
428
429
al
i03
50S
543
..
m
13
3;9
466
467
541
5.3
544.
564
624
898
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
2b
21
lO elc ~bm'O ele 1927
NOMBRa
Turrflo, Fr~lr~ y Barcel6 2b lunlo 1925..••
\
SaIV dor Do d,; 2U Julo 1m .
TU!1'I'.., t'r~ir- y B.rc~16 1; dicore 19l5 .
Vlíid. de Ram6n P~re1 11> .n~ ° )'116 .
M.nut.Clur • p.r-•• (S. A.l llle '
71812,63 Vbda de luon S.n~b.L •••••••••••••••••. 13 lebrero 11120
(
11I.1e.:a. y An.ya ldem .
Viud ' de Ram6n I '~rn ' Idem .
Tu.rillo. Fre re y Barulóo ..••••••.••.... ; 3 marxo 1926.•.
Viud. de Ramón P"rez 12 n,ar.o 1926 .
1 ~rril,o, heire y 8~~, 16 \12 ~unio 19U1., ..
JSlh"Slr~Sellll.ra ~ hIJo 12 ,unio 1925 '"Viud. d~ Juan 0'lOzale1 Id-m ..InouBia. l{jiau (S. Al 1d~m .La mi.ma Idem ..La misma Id.m ... m u m,.nl Id 'm .
• fiSi,nst.e S.¡;arra ~ bijo 10 sepbre. 1925 •
lud. de ,u.n OonLola Idem_ .
Indu~lrias Riiau (So A.) I em .
Sil.~.tr~ ~arra.......... .. 2b marzo 1926 ..
El mismo . .. Ide"'... . ..
V" d. de JUM Oonú1u 28 abril 1926 ..
\
f'ronCi!ICO RodriltUu (Endosados a los .e:¡
/lores Mon,.rnl H~rn,.no,) , .. :10 abrI11926 ..
El mismo 'Id.m .
TUlO7,sl{M nzano , 06m.z (Idem aJ~ NOiu.ra)· Id.m.. .. • .••
Rom~n v.n ·1 5 mayo 1926 .
Antonio IlIles as o 28 ma,o 19lO ..
Viuda <le 'k~nte Carl>Ó Idem .
Suces""" de J. ÉspatloL. 24 ab·1l 1C125 .
\
salvador llelt.l1,..... • 18 m·lYo IC125 .. ,
Viuda d. Ramqn P&.~ 21 mayo 1m .. ,
La mISma , ld.m .
La ml.m ' •.• Id.m .
]oséR driguez 21 mayo 1m .. ,
Viuda de Ra'1l'·n P~rez. 21 \U\IO l'n5o' .••
7'1.569,5'1 Vi .. d. M V c~nte Corbó "17 t~br~ro 1926 ..
Sobrin," de Juan S"lr........ • marzo 1926 ..
lViUdd de R ,mon Ph~z , .. ,19 mayo 192b ..Viuda de Vicente C.rbó ldem ..So¡,.lnos d. luan Sastre ' :Id~m ..Sue•• r d. J. Españ,,1, :Id-m .Viuda de Vfe.nte Ca bó 10 mayo 192() ..Sucesor de J, E.patlol 11 Iunl"1916 .Viuda d. Ramón pere~ ¡IO Junio 19l6 .
tOonl&1'> Rodrigue: 1'l'tebrero 1926 •
\
SI'VadC" O.lle,1 ldem .
AMrh Rom '0'11\)1 ,ld.m .
Vic.nte c,ldúeh Id.m .
Lu.. MinI/o i1del1l .
SS.a14,M' Turrilln. Fr.lrie y Bareeló la abr'l 1926 ..
~"onl&IO R ,dr'gu...... 5 mayo 1926 ..'alvador Deltell Idem .El ml.mo Idem .Andre. Romanillos oo 11 julio 1926 .Epl1aD10~arcol ; Ilem. .ndr~ Rom.nillo ·Idem .~1v:ltlIU y A,',aya. \15 febrero 1926 •3145 17 Turrlllo y Barceló ,Idem, ... , Salvador O.llell Sin .bonar~. '"El ml.mo \ldcm ..
Pahlo Rodrlp~r 20 abril 1926 .
R.formator'o J.I Buen Putor ld~m oo.
Suce'ores de J Espallol.. Idem ..
11(",.1 4naya Id.m " ..
Manu-I Caud.a Idem ..
48111,41 El mi'mo Id-m ..
Ram6n Valle ; ~ junio 1926 .
Suce'or d 'J. Espallo!. ldem.... ' .
Relormatono del lSueD Putor 3~ JuniO 1926 ' •.
loaquln Herrerfa..................... .. 11 ullo 19l6 ..
uabriel O.rcerán. Idem ..
Andrb Romanl1lo' 31 octubre 1925.•
hanc:i·cn Rodrl~ ' 23 diebre 19 5 ..
Bernardo est.ban 2b .n.ro 192tl ..
Andr~5 Romanillos ,. 2 marzo 1926•••
'AL ~esú; AguiJar Id.m o ~.
15.493, ~!cardo Zarl1l ,la ldem ". ..,
Viuda d. Vicente C rbó .. ' 17 marzo 1916 ..
Salva 'or O. 1.11 28 abril 1926 ..
'ndrk Rom.aillos 19 mayo 1926 ..
El mi.mo Oo l' junjo 1.926 ..
Salvad"r O.Ue11 : 16 novbre 1926..
JJUlun Hlanro.. , .. ,..................... 17 f.brero 1925..Mercedes Verdú Idem .Ju".n B'anco oo ld.m ..4ndr~s 1I0manlllos.. S manci 1925 .~f1 m~'5mo Idern .Ul. uBio I1l>nl;o Ident ..Andióno Idem. ..
(
Andrb RomanDloso..................... 6 abril 1m .
Juli'n Blanco letem ..
Alldrk ROlDUliUos 111 abril 1925 ..
1lI ••mea....... ...~..... t ID&JO 19'a5 .
CANtlOAD
• dlstrlbulr
... AeA ilCJW .
....... A.........
-.- .
,.....nwar-. ...
.·,... ..~a.
•
........ bpa-
......................
-..P d ,,.......
t ..--11_ .
© Ministerio de Defensa
.0. at.. 3l 10 ck fórfto cl~ 1927 MI',
CU!ltPOS
CANnOAD
• díllJlbulr
NO~R~ N'" IMPOaTt OBSEIlVAClOImI
... 4eTdaAa••••••
.........eCeata ..
...... JldII1a••••••
..
1.778,80 RCItD • .,1.0,%7 ,..
3.98\1,05
3.51>1.74;
4 )l1li,#1.
14.134,~2i
27. Hó.ll6 •
5.315,/)4'
13.776,liReIto ole ~,...
560.1S!¡1.201,31
III.U;
S.167.24
10 0"6(10
I 03/,4~
6'1,12: Resto ele 4.26lItl1..
6.792.S0
1~~:~73;
1778,4
6.79'l.
2 81S,4~
IOb7.04¡
t.4l2.,72
l.nd,4~
10314,n,
4.20'1, I ll¡
1.333,~
4~.7~
35;.68,
463.84'
6~J,71J
'>43,4~
7.7;0.86
6422,OO¡
!l.Ol1.~
7.40ó.~
493',53.
f 027 ;O:
3.85ÚO;
/)42.20
1
19.7ClO,OO¡
7.101,90 .Reato de 7.....00 ...
2.244,00
1.020,00
33600
963,75
33Qo,00'
4.167., OJ
8 SSO,O,
8SS0.00.
8 S 0,00
8.~so',ooi
8.55'J,O ,
9.019.00
63;3,00
2114.00
63 S,OO
6.375,00
1UlII,1l5 Rnto" ..,11,.
3.39'.llll ,
13.390.45
4.250,00,
4.778.00,
2.923,75
1.267, ~o:
3.931.854.57S,0'~
9.674 SO
70000
1.9'iO,OO
300,00
1.ll9f1,OO.
16.28S,Il()
26.720.00
• 7.6!l9,oo
700,00
6.63650
1
10,450,92 Rta. de J3.2CIO,tu.
12.18",00
4.w1O,UO
3.100.~
380.00,
1.350,00,
7.800,00,
4.950'~"04S0.
1..500.
]70'~1 0.
40,
4.soo.
10,800,0lI
207.21~;~3.'~",:,:~
es
116'
67
ea
•
51a
519
520
h21
511
S23
~:u
24
25
26
27
21
2Q
::0
S'l4
~
S'lS
5'1'1
737
7311
742
810
'16
1()2
8c'3
f/)4
865
92
913
914
91S
916
919
CJ20
921
91
92
93
100
101
102
224
2l~
226
2Tl
228
229
230
231
232
233
23~
235
236
237
23.
239
2~O
11
82
83
84
85
16
a'
88
80
~O
91
92
93
o¡
95
96
97
e8
99
!'oln .bonaré ..••
Id~m .
Id<m .
I~cm ..
Id.m ..
Id"m .
Inem .
Id .
Id.m .
'ti .
Idtm ..
Id~m ..
Id.m ..
Idem .
Id.m ., .
'_":In••••••••••
II~m .
Ilt"m•.•••••.•.•
I~em ..
9 f~brcro 1925 .
'4 mauo 191;.••
I cm......•...
6 mayo 10'!6 .• ,
12 mayo 19'16 ..
IS n a.o 1926 ...
2; mayo 1920 ••
3 marzo 1925 .••
Id.m ..
18 marzo 1925 ..
Idem .
7 moyo 1026 .
I~tm..•.....•.
17 mayo 19l5 •.
20 m,yo 1925 •.•
4 unio 192~ .•.•
2 j ..lI> Wl5..•.
Iden .
I.tem .
Idem ..
IS ju'lo 1925 ..
Id.m .
Id"'m .
ld.Dl ..
Jd~m ..
23 julio 192; .
].ll'm ••••••••••
IMm .
22 al{OSlo 1926 .
Idern ..
IMm .
I~cm .
Irtem.••.••..••.
Ide.lI ..
8.bril 1926..•
111"'" .
Idern .
sade De
~ Sjlv"lre Stgarra .El mismo : ..Pedro '1 JO'lé lIarela ..Los.ml'mo .Los mi~mo! •...•.••••••••••••.••••..••.Joaquín Mar.ftb ..
....\an.ano y '-'ómez .
a.w,92.Los mi·mo, .
/
,pedro y J~ Ouela .
Los mi.mO! ..
Viuda de V. Carbó ..
la mi.", .
L. misma .
Joaquín MaralIk · .
l:.lmismo· , .
st
¡lUIS Alonso !O nobre. 1926. ..SIxto C&ntabran...................... Idem ......00 ()cm,.lo ~odrii1Icz.................... Id.m ..An\oalo U. N.................. ....... Idem.... • ,
AII4t.. Jt-.w ;..•... Idea r .
~Hil"S dt J. loIufloz ..VIC~"If" [) minIU~Z. .. .Viuda d~ Vie.nl< C.rbó ..
6O.a15 67(Vic 'nlt Sa"sano .
. ll'!I~I" y An.ya , .
ADlt~1 Ramos..•.•. =.. : .
Vletnlt unnno .
Tomb Ht'n'ndel A'l~ro................ 3' entrO 1'26...
S'lvc.I'~ Se¡ .rr. e hijo 16 enerO 1916 .,
Juan Belmonle · I otm ..
.~alall.. Oarela J.1~m .
David M. Levy .. Id.m.. ..: ..
10mb Htrnlndtz Agero .••.•••..•.•••. 19 "ntro 1926 ..•
1\1&0 8ellnonte.. .. ..•• • ldtm .. " . . .
DaVid M. Le"y 10 I.brtro 1926•.
'1.340.6~ el ml.mo .. .. I 'tm .oo •..•••.
EI mo Id"m ..
1:1 mismo Id~m .
r.l mil.no.. I'lem .
T m" H.mindn "lera....... .. .. lettm ..jUln lltlmllnle ~ I~cm ..
Mtrc.dtl V.rdl1 ., Ideen .
fr.nelKIl DI.. Cant6 Id·m ..
El ml.mo Idem .
~'La r.brll Militar. . • 6 nctubre 1011 •I_mlft ". BtD.rroch Id.m .fl m'amo , f ·rm .Vlrlllllt) Oare'a . t5 no..bre 1924..L. fabril Militar Idrm .. navid M. Ltvy Id."' ..Vir.1ll0 Ouet. •. .., , Idrm ..mln A. Ikn.rr«ll.................... I~.m ..SilveStre S garra ••. · 17 dlebre. 19'24 ..111.631,20 Jamln A. tltnarroch ItI ·m ..
Andr~s Romanl 101 . 30 tIlebre 1924 ..
Luis Mlnl{o f..slecb............. Id.m .
Virgilio Oar.:,... 2() tnerll 1925 ..
S Ive<"e S'llarr I~·m .
Eduardo Or~l I~emoo ..
Riu y Romanillo. .. ¡Mm .
Jamin A. Btn.rrl'Ch Id-m ..
An"r'" Rllmanillos Idtm .
J_mln A. Btnarrocb 7 f~brero 19'2, ..
1"'anzano y Oómtz .
,El mismo . .' .
Viu"o d. Vic.ntt Carbó .
'Jll.71Y.i7 S"ndor Delt"l .
( .~hnzano y OÓmtz .S.lv. slr< S ·2arra .Eplf.nh' More ..
;silveslre Segarr .
franCl.eo I(od·'eucs .
InJu.lrio. Rieo" · ..
\..amijma .
""'ifvt!'t. ~ S~l(arr.......................... ..
fralld eo R ·dri¡¡uel .
Suvt.lrc Sc¡¡'lra ..
1:1 ml.mo .
El mh·mo .. "' , .
El m'smo ..
tI mismo .
ti I-mo ..
CrI. 6b.1 Fern'n~cz ..
120.7~ "nloa " Oareia S6nehez.•.•.••••..•.•...
SiJv~streSe.al ra "o
t.lmi.mo .
Con odo M.·.o ·•
Auloni.. Oarr'a Sonehez...•.•.••••.••..•
Rola.I Mallln.z .
Ptdro Oareía 06mcz•••••••.••.••••••••.
El mi!lOmo .••••••••••••••••••••• : •••••••
Andrh I(omanll\~ .
t1mismo ..
P~d, o Oarda 06mtl ..
Ilafael Marlln~z ·• .••
Jo¡quin Mara/lh · ..
J~ié lbll\tz Cuenca ·
©rv
~, ..
~­
.:PJedroUcalco•••.
•
..~.
-~~ ', ..
.. '" .
. - .~~~.:
..................
; .. \
@ Minister'io de De
•
I
DO..... ,.
Resto es. 6.6toO,ce,...
16.~2, •
3.094,42
2 14,16
1.4111,77
11.218,
111,6;
64,22
93g,
1.235,
444,
247,
1~:3l
211,10
326.04
355.
.(.446,
1.02l,·
2.470.
1.11\11,
2.272,4
316,1
4.142,4
1.630,2
4.446,'
10.138,06 Res~ 1ft 10.lI15,OI""
3.9lIS,5O
5.143,3
249,60
4.138,0"
340,00
1.175.00
200,00 'Las 54.805.45 ptas. del~
75, de MoYillzaclóoj, 1 .
1:90, dlrcctam.nte el lo.....
1.22S,oo
1.375,00
41'0,00
2.2''',0
2.174,00
1.246,0"
'.400,
2.851,75
3'~~~:~i1.002,41 Rest••, 2.453,00 ,.,..
97\n
960,00
4400
157,50
39,00
3.05',26
125,001315,00
99,90, Los abonarés dlllft'tt 11' ]'('1
P'~I serta utlsfechos.~~1.411,5" te por elCu~
2.001, I
431,25
Z2:l,
n.8'21,'2
3.4"5.
2.350,
181,2
2.84Q,
52S,
1.146.7
1.36
2.311,
. 1.300,
555,
_,6 Resto ck I.~,topm..
21l.
1.28-1,
14,1
10.816,
IMPORTE OBSERVACIO_
!5
26
l>1
tO
•
I(l()
101
108
'U)9
t10
111
112In
11I1
IIr!
::"
31
32
58
59
119
10;
IOij
1111
108
109
110
lit
\14
115
!l9
lO.
115
126
186
181
188
189
191
198
199
200
201
202
203
204
,210
211
212
213
54
55
56
58
59
60
61
6'1
61
64
65
66
67
fl8
69
70
71
72
73
74
75
76
17
9'8
19
12
31
32
33
16
36
31
38
39
40
..
, Ifll)
190
I191192193lCl41t5,.
10 de febm'o el« t927
\
"adrés Rnm••moe.•..•.•••......•.•• : . 16 ¡alllo IQ?6•.••
SlIyestre 5cprra 1 Jallo 1925 ••••
Andrfs Romallm ; IdMll ..
n.llO.35(La Conr;tn!don dd ~.....••••••• ••••• 4 lallo 1925. .
R.lae' Mutflles , 8 allo '9'Z'i. .•••
Aa4rfa llomaalDoa....................... 4allo 1025.••••
El ¡cmo , Id"" .
1!1 Ics.e... ••.••.•••.
Viuda de Ramón Pfru l~ 'brll 1925 .
Luis Muno% ., 20 abril 1925 ..
~ aria Olre!a e hiJo : Idom.. . ..
La ml.ma · oo 2~ mavo 1925 ..
Sollr nn. de ¡. Sastre IMm .
lulo Munoz 111 lunlo 1925 ..
VI"d. d' Ramón pfrcz Idtm .
Ramó~ Valle , 91u In 1"'25 ..
Sob"noo luan Sutr- 11 111110 1925 ..
Loo ml'm"o Id..m ..•..••• , •
nrRe Gracia " • 'dem... .. ..
~",-obr¡nos d.. Juan S..tr~ 5 O!lasto 1925 .
. --<,Viudo de Ramón Pf· ; Idtm ......•.. ,.
5G.295~\Lamioma 4 ".."bre. 1925.•
ti
·, ais Mulloz Q oer>br•. 1925••
. obrlnos de Juall Sastre................. Id"m....... ..'
Viuda de Ramón P~r % Id.m... • ..
Sobrinos <1. Juan Sastre 14 octn!>r. '02S •
Ramón Vall ?2 octubr. 192~ •.
Ramón P~r 211 octubr. '925 •
Luis Mullo 1'1 frbrrro 1Cl?6 •
Sobrino< d. Jun Sastr•••••••••••••••••• 30 mono 1026.••
"luda d. Ramón ~l.% 30 ahrll 1926 ..
La m;.ma.... oooo....................... 1 Jlllln 1(¡"!l...••
Marta R••llla. • 9 "clubr.. 1926,.
"Sobrinos d. ¡unSastr.................. 3 dlcbr. 1926...
~Mallael aarela ' 31 dlelore 1925 ••16.111,00 S,lIv"';lrt Sega!" e hilo .•.•••.••••••••.•. 16 .o-ro 1926 .•.1 arTi lo Frtlna '1 Darceló................ 1I r..br-ro 1926 .Eloy Navarro..................... •••••• 4 _yo 1916.••.¡Ra"OI Oóm.,. CArdeaas 31 mn" 1926.Josf Rute.............................. 20 ¡"nlo 1926•••n.a11 lO SIl.""'e Sf'ga...-a oo 30 jllnlo 1926.•.•• Sebastlin Lustia ldcm. .
...;d M. Lc,,:yoo • ld..o. '" .
El mismo 13 Jallo 1926 .
c_a N4Ie_cdb.
,
c_ .....CAI*.. I
7.' ~•• e '1 .
•
5...~ .
2. ..
IN'I'IIUW!NClA
Pra.« .
'i':__'~j'r.-~.... NOMBRES I'ecba
------1 -----------1----
lSiIY~tre ~arra e bljos••••••••••••••••• 28 octubre 1926el ml.mo .•••••••••••.••••••••••••••••• Idem ......•..•.c..,.IIa"Obrnws... 13.29lI,07 el mismo 7 'Whre In" •.I_~~~:= Juan Ral 'I~ ........ •••• •••• ,l.229.óS4,09 Sft10rn IlI:lnla. y Aoaya................ IS .""SI". ..,
rancisco RodrfllllU ••••••••••••••••••.• 1 I-brero 192\ ••
"nd. es Rom.nlllCK •..•.•..•••.•••••••.• "!lll.b, ero t925 .
El mismo ........•••...• , Idem .
"nlonio Oarda Navas Id..,. .
SahaJor Delt.n Id.m .
El mismo ldem .
A.drk Romanill, ;. Idm .
S&1ndor Delt.U 100.m .
Lui. Mingo 9 mayo 1925 ••••
Industrias Riglu Idem .
nd/és Romaoi los " 1/1 mayo 1925.•.•
anufacturu P.rera 15 juIJ0-1915 ..
63 SOI,29,AndTés Rom.nlho. 8 ••pbre 1915.
• Antnnlo O. Nava••••••••.••••.•••.•••.• Id '"111.. .... .. •••
. Selma Juúez " ., 16 (Ilcbr. 1925 ..
illda d· Vicente Carbó Idem .
Eloy Navarro 2S enero 19'26; •.
Turrillo Freírla 10 fobr<ro 19'26 .•
Luis Mingo Idm! .•••••••.••
Viuda d. Vlunte Carbó Idem .•.•.••••..
AJltonlo Bellucourt , Id_m ..
El mismo 12 febrero 19'26•.
Hijo d. J. Mulloz •• • Id.m. .
Slxto eanlabrana . . .. • . • • .. .. . • • • 15 febrero 1(,'26
Merced~ Verdú S mano '926..•.
ndrés Roftlani.los Idern.••.••.••••
rranclsco RodrflrU." ..••...•.••••••••.• 12 novbre IQ?S.
\
Ferm¡n AlIazo \i <lIebre 19 ~s .
El mismo 10 .n' ro 1926•.
Francisco Calderó•••••••••.••.••.••.••• lO lebr.ro 1926••
F_rmln Alfaro 10 abril 1926 .
El mls'rlO ldern .
El m~smo Id..o..•...•.•••.
El mISmo Id-m ....•.•••.
El mi.mo 10 jllolo 1926 ••.
!lt 224 2S
'
El mismo..... •• .. l<1em .
• , Viuda d. VIc.nte Carbó Id.m ..
Luis Mln«o: , Idem ..
f.rm{n 1.lIaro .. , •. , oo IMm ..
Hilos d. ¡. Montal '1 Fila 1<1..0 .
r.rmln Atraro Idem .
~I mismo Id..m ..
Francl,co Rodrl¡ucz ; •. 10 julio 1926. .
F.rmtn "lfaro •. Id-m .
fl mlomo Idem .
El mismo , Id.m.oo .
•
0B59VAClO..
Reslo ... 1Ot2,1IO ptu.
....
149, Reato 4. J••,oe .....
3.159,2
367,
1.0'0,
1.70S,
4.600,
1.715.
501,
8\0
'1.0(1(),
'1.711,01
S.132.50
1.410,
3.035,
262
'1.920.
120,
78200
173,
236,4
'1.20',
b72,
1.510
2.370.
1.625,'
3.890,
1.425,
25'.
128,
75.
1.36.~.
'1.000
640,
10.7~O
400.
400,0
916,
'1.12~,
1.000.
120,
1:1.674,
1.284,
49,
111.1
3.1Il
3.705¡
7.163,
29.640,0
1.082 Resto.I.39.'J,fl8'....
- 39S
862,7
592,80
12378,6 Resto .. '.1.97',55 pt_
907. Res. "1'-150.00 pe..
7.000.'
'1.650,
1.455,
.13.600.-
3.793.51
\0.007,
\3393,'
1.815.
1.14fl,
3.403
700,
11
12
13
14
IS
16
11
18
19
20
21
IS
16
17
18
19
20
21
n
23
24
25
26
27
28
29
30
47
48
4\1
50
51
38
39
40
41
42
4'j
44
4S
46
41
48
49
17
18
19
40
50
34
51
36
37
5:1
39
53
40
41
54
65
Yl
57
58
59
61
42
43
62
63
64
65
. 66
1
2
"3
4
5
6
- 7
8
9
10
11
12
13
. 14
15
16
81
82
84
85
16
V
•
•
fecluf
10 dt ftbrao de 1927
NOMBRES
•
l:UUPOS
,
~. 0 ..... 33
_..-el. 4< Laracbe
:_..4aHI. 4e Ceuta .•
CANTlDA I
• d11~blÚr
_______ I_..;.P..;.ada=..;.'_H·....------------ 1 1
lA. Mlr.Dd.............................. 8 .brtll9U ..AnlC?ni. Oorda ldm. .O.vld M. Levy laem ..'rte,.. Hermanos Idem .navid M. levy· Idem .
1O.II2,2S Aced.. y Comp.IlIa Ide ..
ID.vid M. Levy......................... Idm. .JuaD A1on.o lum. .ModcO\o 8och Idem ..Jamio A. BenalTocb...................... Id_ .Hijo, de f. MulloL Idelll .
~Ulitn Blaoco 14 enero 1926 ..H.'jos de J. Monlal J fita oo 20 enero 1926 .VIuda de RamOn Pere \Id.m ..Igle.ies y "n.ya 7 feb«ro 1926..Viuda dRamón Pere•••............... 12 febrero 1926.•nn,éI RomanIllos ' Id m... • ..urrillo, frt Iri. y lSarceló "119 febrero 1926..llabl"_'all. CeatraJ. 5O.~.oo "ndr.és Rom.nillos 28 fcbrero 1926..
-Jgles.as y Anaya....... .. 3 m.rzo 19'26 .Turri'lo, frelria y aareeló............... 8 marzo 1926 .ullin Bbnco '" m.rzo 1926 .urrillo, freid. y Barceló :21 m.rzo 19 6 ..Andr~s Roman,lIos ¡25 m.rzo 1926 ••• Igleslll , An.ya , 27 marzo 1916 .Turrlllo, Pre!, la, BaJet!6 !11 .bril 1926 .••i...... . 4b2.212,81 Los mlsmos. '1.16 abril 1926 .
SANIDAD ¡HijOS de Rla (S. el\ q...... 1 febrero 1926 .
<'010 Calvo........... 9febrero 1926..
• R~... 111311,87 Hijos de Juan S. Tejrrin :Idem .
HiJOS de klu (S. en C.) 24 agosto 1926. ..
Los mismos ' , 'IIdem .. , .
\
Silvestre Segarra 8 octubre 1925..
Jamin A. B.narroch 14 octubre 1925.
Andrrs Romanillos..................... 2 nobre 1925 .
Valerlan" Renal Idem .
Silv"l.. Sel(ura 'Idem .
6063111V.letiano Renal, 30 nobre 1925•••
. , Ju.n Belmonle I 3 dicbre 1025.•.
El mIsmo 31 diebrc. 1925 ..
Andrk Romantllos Idem .
Juan B~lmon\e 31 eaero 1926 .
El mllmo : .. Idrm , ..
Valerlano Renal "11 febrero 1026 .
. jAndrrs Rnmanllltll 26 m.yo 1926 ••.
2S.495,06 SIIY_II,e Segarr. e IIIJo '1' 17 juliO 1926•.•.
El milmo 21 julio 1926 .
duardo Ortera 30 nobre. 1923 ..
J.mln A. Ben.rroch 113 d'cbrc IUl3 ..
Oulllermo R.mol oooo. 17 dlcbre 1923 .
AK.plto l.apledra ' Idem ..
Ja,,'ln A. Ben.rrocb I,'em.... .. .
Sll,~ re S ·¡arr. e blJo 1 S enero 1925. ..
I.mln A. 8cnll'rocl\ IS enero 1925 ..
1:1 mllmo ¡31 rnero 1925 ..
M.r.llh y Compaflf. (5. ea C.) ,14 febrero Iv15..
Oulll-rmo Ramoa Idem ..
n A Iirnarrocll Id, m .
mismo 2lI febrero 1Q'15..
el ml'mo 16 m.rzo 1925 .
El mlomo 127 marzo 1915 ..
"gap,to l.apledra , ,31 m.no 101S ..
n "'¡'mo !Idelll .
M.r.nls y 1 :ompanl. (S. en C.) Id. m ..
Edu.rdo Ortell:l 12 abril 1915 ..
,OuiUermn Ramol 19 abril 1925 .
.Jamin A. Ben~rroch ;Idem .
81.073, .Agapito l.piedra Ildem .
anur! 1li(lesi.s : Idem .
amio A. Ren.lTocb 30 abril 1925 ..
Eduardo Ortega Idem .
arall~ y Compallf. (S. en C. ).. .. . • .. •• Ide"' .
ilvrsrre Segarra r bija 25 Junio 1925 .
amin A. BenllToch Id m .
rteg. Hennanos Idem ..
los mIsmos 161ullo 1925 .
Marallk y Companla (S. ea C.) ....•...•• Jdem .
J.mitl A. BenllTocb . . • . . • . . .. .. . . .. .. Idem ..
Oulllermo Ramos....................... 4 agosto 1925 .
El mi.mo Idem ..
Jedn A. &nllToch 22 .g"'to 1925..•
t 'uill.rmo Ramos 31 agoslo 1925 .
Manuel Iglrolas ldem. .
M.rafin l' Compallf, (S. eD C.) Idem ..
Silvestre Stl¡.rra e lIJJo 21 sepbre 1925 .
Oulllermo Ramos , 29 sc~bre 1925 ..
. I El m.smo Id~m ..
SIuu.... 11:LS18,78 lada de Vlcenle C#bó.: Idem. ..
~. BftClALES Eplfaalo Marcos 30 Jonio 1925 .
1¡leslas y "DIJO Idem ..
~O , T-/ I!plfanlo M.,cas ldem ..-.... 46.l12, M.rta Abreas " .. .. Idem ... .. M
1
. EpUuüo MuCCQe '.' 2 oc:t1aba'e 1~~aJftdor Dellell Ida ..
JaUta 8faacn............... .. 11 d1ebrt. IN..© Ir Iste O .. ::-llIa :-r~'l 21llJdln.lt'a5••
.......d. l6eMeUl1.
:........1..r.che.
D.O.D6&D10 d~ forao d~ 1927•
. ~DADta dlltrlb..u NOMBIU!5 Pecha N_ IMPORTe OB5ERVACJON.CVERPOS
Pesetas
luda d~ Vlcent~Carbó••••••••••••••.•• 12 abril 1926 •••• \lO 1.531.40~HljO de ~ MUno~..................... ,. 24 m.,zo 1926... 91 '14.007.' l;:
Marta A ,ens.................. ' ....... 3U II,a'2U 1'1.16 •• 92 1904
Eplfanlo Marcos ....................... 121 enero IlIlO •• 93 2.607,00,lIIIpta Obrcra~ Tepe- 49.3:0,23' Hijo d~ J. Muñ"z ...................... z., miU,O 1916 • 94 ~.2 >8,14,pi8cade f. •.•.... IUlaz Peler. 15. A.) ................... 26 m.y" II/lll•••• liS 3. 12.~
Viuda de I~n.ci" M.un................. 14 .b,i1 19'6.... 96 1.027, ,
Hijo. de Pedro O.llIcte................. 3leo..ro 11/ 6 •• 97 1411200
51118........ 95.492,66 Andrés Romanillos.. ........ ••••• ..... 4 enero 1926... 98 2O.1"~.20¡
lIIllhW 14e febrero de 1927.--Duque de Tetuá••
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.)
ha tenido a bien conceder el paso
a I1lspunible- voluntario, con rl!li~e.n.
cía en Barcelona, y en las condlclo-
nel> oue deterDlina la real orden circu-
lar de 10 de febrero del año pr6xi-
mo pasado (D. O. núm. 33), a1 capi-
tán de Caballería, con destillo en la
Eflcuela de Equitación militar, do•
Carlos Guti~rre% Maturana y Mateu.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conorimiento y drmás efectol.
DIOS guarde a V. E. muchol dOI.
Madrid 8 de febrero de 1927.
DUQUE DE TI'nJÁM
Sel'5or Capit4n ¡,eneral d~ la primera
región.
Señores Capitlin general de la. cuarta
regi6n e Interventor feneral 4el
Ej~rcito.
••
DESTINOS
)
llcel" •• callUal'f' , CI'fI Cltallar'
CONCURSO~
Señor...
mucha- año.. Madrid 8 de febrero a V. E. para su conocimiento y de-
de 1927. más efectos. Dios guarde a vuecen-
cia muchos años. Madrid 9 ele fe-
Ja on- ..-al. , brero de, 192 7.
LIOPOLDO DE SARa y MutM
; ltJ~ .-ni.
Señor Capitán ¡,eneral de la primera ; LeoI'OLlM) DI SARa y MAltm
reglón. . Señor Capitán general de la pnme-
Señor Interventor ¡'eneral del E]~r- ra región.
ellO. Señor Interventor ¡en.~ral del Ej~r-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer con arreglo a 10 que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo dp.
1921 " real orden circular de 19 de
abril de 1926 (D. O. núms. 6r y 87)
una cavante de teniente coronel de
Caballería que existe en la Direc-
ción g-eneral de Instruc:c:ión y Admi-
nistraci~ de este Ministerio, el Rey
(que Dios guarde) se ha !t'Tvicln dis-
p.mer se celebre el (ol'r-espondientt
concurso. Los del citado empleo v
Arma qt:~ deseen tomar parte en ~I
pr ~~\'edn sus instanCias dentro del
plazo de quince días, contaáos a par.
tir de la fecha de publicación de
esta real orden, acompañadas de co-
pias de las hojas ce sf'rvicios '! de
hechos V d-emás docur._~l1tos j'lstlt1ca-
tivos de su aptitud, h~ c;ue serán
remitidas directamente pO' los pri-
meros jefes d-e los Cuerpos o dt'pen-
dencias, anticipándose por telég-rafo:
las "'eticiones. I
De teal orden 10 digo a V. E. pa- Excmo. Sr.: El R~ (q. B. Ir.)!
ra su conocimiento V dt'mú efectos.' ha tenido a bien conceder el pase
Dios .~uarde a V. F.. muchos años. a d:sponible voluntario, con r~s~den­
Madrid 9 de febrero de 192 7. cía en Madrid y en las condICIone-
DUQUlt DE TETUÁIf, que determina la real ord_en circ~lar
de 10 de febrero del ano pr6lumo
pasado (D. O. núm. 33). l,.} teniente
de Caballería- (E. R.), del regimiento
de Lanceros Príncipe, 3. D. José La-
torre Gómez, quedando afecto para
haberes; al regimiento de Húsarea
Princesa, núm. r9. del Arma expre-
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. ~.) ha sada.
tenido a bien disponer que el sal- De real orden lo digo a V. E. pa-
I!'ento de Caballería del regimiento Ya su conocimiento y demás efectol•.
Húsares' de Pavía núm. 20, Antonio Vios guarde a V. E. muchos añol.,
del Olmo Garda, pasedt'stinado a Madrid 8 de febrero de 1927. .
la plantilla de esa Capitanía ~ene- DUQUlt DE TnuAR
ral, como secretari, de causas de la .~
misma, por reunir los requisitos oue Señor Capitán reneral de la ptia.,á:",
previene la real orden circular de 11 regidn. ~
de 'junio de 1919 (D. O. núm. (29).
De real orden, comunicada por el Se
C
ñ
1
.0
to
r. Intenentor l'eJlefJ'1 4W ......:..•
teiior Kiaistro de 1& Guerra, lo dige
l
..... Sr.: Dispuesto por real
~en circular de 5 del actual (DI"-
aJO OnczAL núm. 30), que la Escuela
<:elltral de Gimnasia celebre un curso
4& instrucci6n del 15 del corriente al
.5 de lunlo prÓXImO, el Rey (Q. D. r.)
• ha t1ervido di6poner que por el re,-
teJido Centro de enseñanza se recla-
• mensualmente en extracto, con
"-1'0 .1 capitulo primero, artículo
1IDico. de la Sección cuarta, el impor-
té do las gratificaciones de los ofi-
ciales y sargentos de todas las Ar-
a.. y Cuerpos que a6istan al cur·
_. haciendo ell el primer mes la re-
clamación del importe del equipo de
.. oidales, y en el último la de las
lIidas correspondientes a tos días que
a.-e:a las ~r'cticu goeneraletl de fin
_ CURO.
r>. real _deD, comnnicada por el
.aoc Iliaistro de la Gu.erra, lo digo
• ." 1:. para .. conocimiento y de-
......:mo. arde a V. E.
e Ministerio e Defensa
ESTADO CIVIL
l ••
lteeltl •• 11111111'11
a-aLDOS, HABERES y GRATI·
¡;¡CACIONES
.XCWlO. Sr.: Vista la instancia
promovida por el guardia ,civil Ra-
fael Rodríguez G6mez, en súplica
1M que 6e le conceda la rectificación
tIe la focha de nacimiento que tiene
Gftsirnada en 5US documentos mili·
tar., .1 Rey (q. D. g.), de acuerdo
_Il 10 informado por el Consejo Su-
premo de GUl;rra y Marina, se ha
anido acceder a la petición del in-
teresado, consignándosele en ellos la
.4• .so ie mano de 1886, en vez de la
4. 19 de abril de 1884. en que por
cror le aparece estampada, con arre-
1'10 a lo resuelto en la real orden
éreular de 2S de septiembre de 1878
- .C. L.•úm. 288).
De real orden, comunicada por el
.!or Ministro de la Guera, lo digo
• V. E. para flU conocimiento y de-
.ú efectos. Dice guarde a V. E.
aucho. ÚOI. Madrid 8 de febrero
.. J.027·
&1 on- ..-al.
LIOPOLDO DI SARa y MAJl1N
8der' Director I'eneral do la Guardia(;.iyil.
W... Preaidente del Consejo Su·
JIU•• de Guerra '1 Marina.
la. o. a6aa. 33 .,
Seií......
jefa del Arma de Caballerla, _ ..
tiYO ., retiradol, compreDdidos ea la
lipieDte relaci6D, que u priaci....
COD D. DaDiel Ckeres ., PODce •
Le6n ., termina COD D. Felipe llar-
HD MartíD, 1.. reDlionel de la ...
ferida Orden que le expres... ODa
la antililedad que á cada un. .. le
leñala.
De real ordeD lo diro a V. E. JIIPoo
ra 111 conocimieDto ., dem'l efecto&o
Didl guarde a V. E. muchos .-..
Madrid • el. febrero d. 1917.
DuQUE Da~
Circular: E1tC1DO. Sr. : El R.ey
(q. D. g.). de acuerdo C01l lo pro--
puesto por la Asamblea de la R.eal
., Militar ardeD de San HermeDe-
aildo, le 1la clípad. conceder. los
1
MOBILIARIO Dios parde a V~ - E. machos .....
I Madrid • d. febrero de 1927.
I
CIreaIar: ElrC1DO. Sr.: El Rey DuQUa OC TaTuAJe
, .... D. r.) le ha lenido dilponer Se6or..•
._ el mobiliario que tenfan a IU
carlfo los antilfUol delegados de Cría
Caball,ar. una vez cubiertas las nece-
lidades de las actuales InsJ.'eccionn ORDEN DE SAN HERlfENE-
• e Zonas pecUarias y Comisionel de GILDO
Eltadística, puedan 101 eapitaner Ke-
aeral.. de lal regiones disponer del
Jeltante para 101 finel que conside-
ren convenientel.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra .. coRocimieDto ., demú efectOl.
~6lC OUlt 1& en..
NOMBlI!S
eor...e edifO••• D DlIald~,~ ele Le6tt ••••••••••
Otro............ • u .• DIez S.n~hrz. .•.....•.••.••••••••••.
Otro............ • Rlcat40 T"rr~ Uaares .
Tent.,.coroncll{. • EUlea:o l'emAnde7. C.mlao .
Olro..... .•... • Antonio Ordóflez San4oyaJ .
Coa bA~ R·. • luan fll4!1ltes Cumplido .
Otro A.......... • l'elipe M.rtfa MarriD \ .
P. Placa
ldftll '"
Ida. ••
P. CrllZ.
Idnn ..
Id_ ••
Idm> "
ÁatllÜftla. "::~ PedIa tIeI cobro~
[)fa Mn Ala PCNtaa Ola Mel!
----l-. 1-----
, nctwbn. In 2. 1 aOYbft.. 1'" <:ap¡laal. aaetllf ?: rec*
26 ldnn..• !~ 1.~ I I4CD1.... 1026 Mlllbtaio de la 0IICftL
26 -COItO.• I~. 1.2100 I tepr e • 193& Ide..
31 Idelll.... 191 COJi 1 anuble. 19216 6.' re¡. reserv. CaWcrtL
211lde'"..•• 191 ~ 1 m.yo ••. 19161 Cap,unlalea~r.I~· r~
4 enf'rO.• 191 lIWi I dirbre .. 1926 ~ PtiDlerrrc. reo.".,.CüaJlaiL
2 nobre... ¡in 6U01 1 Idem.... 19J6¡1 Capltdll. ceDera.! 5.' rqWIJ.
......rld 8 de febrero de 1927.-Daqac de Te'....
t
\
EXCEDENT.ES
..
••••• s
aICCIO. '•• Artlllerl'
REEMPLAZO la léptima región, coa arreglo a la 1 SUPERNUMERARIOS
. ~xcmo. Sr.: En vista del escrito real orden circular 4e 10 de febrero
'e V. E. de fecha primero del mes de 1926 (D. O. núm. 33)· Excmo. Sr.: Conforme con l. --
actual. al que acompaña otro de la De real orden lo digo a V. E. pa- licitado por el teniente coro lel de
Diputación provincial de Vizcaya, ra IU conocimiento y d~mb efectos. Artillería D. Gonzalo San¡;ro y Ra.
Dios guarde a V. E. muchos añOfl de Olano, marquél de Guad-el-le1a.
en el que le propone para ejercer el Madr}d 9 de febrero de 19~7. con deltino en el regimiento de COila
cargo de teniente en el Cuerpo de ti 1 R
Miñonel .d,e dicha provincia, al de DUQUE DE TItTUÁlC n. m. 3, e ey (q. D. ~.) le ha HI'-
. ~ M . . VIda concederle el pa.e a luperna·
'Ite empleo D. Jea'l11 J¡mene: ome· Sefior Capl~n general de la primf'- merarío .in lueldo, con residencia ..
'iano, con destino actualmente en ra región. la primera regi6n, can anerlo al red
el re.imiento de Cazadoret María d d i
Criltina, 27 de Caballería; el Rey Señorea Capit4n general d. la .~ ti. ecreto e 20 d. aaolto e IPf
(q. D.•.). ha tenido a bien acceder ma re~ión • Interventor reneral (D. O. n4m. 18,). .
a lo prop\Hllto por la citada DIputa. del Ejército; I De real o~d~n lo dl.O a V. E. pa-
ci61l. "uedando el lntere.ado de re- ra IU conOClmllnto '1 dem'l .fea-.
• DiOl auarde a V. E. mucho. aa••
empla.o en eaa re.\6n, conforme pre- INUTILES 14-.ari.a • ..&. f b
Yiea,e .1 articulo primero del titulo I &Q" ... e raro d. 1027·
aoy.,.o del Reglamento orr4nico del Sflrmo. Sr.: Vi.to el upediente Dugua Da T.",b
mencionad.. Cuerpo, aprobado '6or iDltruido a Inltancia del cabo del re~ Se!or.. Capltan" .eneral la pn-
real orden de 6 de julio d. lyu.t .imiento mixto de Artillería d. Ceu· ~ra"l tercera re.ion .
CC. L. n4m. 117)· la, Salvador Jimfnez P4rral'a, el Rey S fI laten al • .a .....
De real orden· lo di~o a V. E. pa. (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- eeí: _tOl .ID. --
ra IU conocimiento y demb efectol. mado por ·el Conlejo Supremo d'e Gue.· .
Diol lfUarde a V.. E. mucho. a401. rrlt Y Marina en 20 de enero del afio . ••
Kadrid a de febrero de 102'. factual, ha tenido a bien dilponer que
DUQUIt DI TETlIAIf el d~ad~ cabo Ha dado de baja. en
el EJ~rclto, por haber resultado lnd-
general de lIa seXta tH para' el lIervicio y carecer de de-
recho a ingreso en el Cuerpo de In-
v:ilidos Militares, haciéndose por di-' Clrcu~ar. Excmo. Sr. : ~l R.
cho Alto Cuerpo el señalamiento de . (que DIOS .guarde). se ha servIdo d •
haber pasivo que corresponda al inte- poner que los tementes coronelea d&
resado. Intendencia comprendidos en la si-
~ real orden lo digo a V. A. R. guiente relación, queden exc~cKnt_
para' su conocimiento· y demás efectos. CC!B todo el sueldo en talo reglones !la
Dios j:!'uarde a V. A. R. muchos años. que se hallan afectos, en las cODdi-
Madrid 8 de febrero de 191 7 ciones que determina lit. Real ord_
. circular de 16 de diciembre 61tim.
DtTQtJv. DI! TETUÁN (D. O. ntim. :l8.4). '
señor Capitin general de la segunda De real orden 10 digo a V. E. pa-
región. 13 su conocimiento y demb efmOl.
P 'd d 1 C S DiOll R'Uarde a V. E. machOl ......Señores reS1 ente t' .onooeJo u- Madrid I 1II. febrero de 1937.
premo de Guerra., Manna. Coman- n.- "'"---M_
dante general de Centa e ¡.tuYa- ......... - .. -
tor .eceral del Ejúdte. I W .......
•
. leflor Capitán
regi6n.
• Señores Capitán genual de la prime-
ra regi6n e Interventor general del
Ejército.
DISPONIBLES
Lcmo. si.: Conforme con 10 50-
~tado por el teniente coronel d..
'&mUería D. César Sierra Sierra.
4letiaado en el parque y reserva d..
..... región, el Rey (l¡. D. g.) se haP.::d. conced~rle ill pll~ a ?ispo-
,. .ohmtan.. COD realde..Cl& ell.
,. . I
© Ministerio de Defensa
•Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento en cuanto determina el ar-
tículo 79, del vigente reglamento ~
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando, se publica a continuación la
orden general del Ejército de Espa-
ña en Africa del día 25 de enero de
1927, en Tetuán, referente al tenien-
te D. José EspinO!la de Orive.
Dios guarde a V. E. muchos año,
Madrid 5 de febrero de 1927.
DUQUE DE TETUAN
DISPOSICIORES
de la Secnbria 1 DIreoci•• 8__11I
de .. .....m. 1 de tu ._Iciu
Ceatral.
•••
'lCen m.r
eRDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, de
~nformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Milita! Or-
~ell de San Hermenegildo, se ha ser-
Yido conceder al 6Ubinspector vete-
nnario de segunda clase, retirado,
D. Cándido Muro L6pez, la pensión
aaual de 600 pesetas correspondien-
~ a la crui de la referida Orden,
coa la antigüedad de 11 de noviem~
"re de 1926, la que percibirá a partir
le 1 de diciembre del mismo año.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ta IU conocimiento y demú efectos.
1;)fbll guarde a V. E. muchos aflos.
iladrid 8 de febrero de IQ21.
DUQUE 0& Tlm1.b
Mor Presidente del Coneejo Supre-
• j'•• de Guerra y Marina.
. -'ores Capitb ~eneral de la tercera
, teJi6n e Interventor ~eneral'del
~6reito.
orden de avauar, lo efect1l6 a 1l
cabeza de IU eecci6n, bajo un nutridl
fuego de fusil, contnbuyendo con eU•
a dar un altp ejemplo a IU tropa
continuando 1lvanzando y arengand.
a sus fuerzas, no obstante haber lid.
EXPEDIENTES nE JUICIO CON- heri~o por tres. veces, considerándo
TRADICTORIO le por todo lo expuesto comprendid,
en el artículo 49. caso cuarto, y ar-
ticulo So, caso quinto del citado R...
glamento. '
Igual declaraci6n presta el capitán
D. Juan Ramírez Domingo. al fo-
ha JI.
El comandante D. Ricardo de Ra-
da, al folio la, manifiesta que no ,
fué testigo presencial, por ser gran-
de el frente que ocupaba la Bandera
y durísimo el combate; pero que ID-
mediatamente se enteró de las heri-
das y muerte del temente üpin06&
V de su heroico comportósmlento, pOI"
lo uue le cree comprendido en el pá-
rrafo cuarto del artículo 44 del Re-
lCExcmo. Sr.: Don Jacinto Fernán- glamento de la Real y Militar Orden
dez Amp6n, ttniente coronel de In- de San Fernando.
fantería. con destino en el batallón Al folio 12 declara el teniente den
Cazadores de Africa núm. 2, y juez Ram6n Losada Pérez, manifestando
instructor del expediente de juicio que el temente Espinosa, al frente de
c~lDtradictoria para esclarecer los mé- su s~cción, 6igui6 en un impetuoso
l'ltO~ que haya podido contraer para avance a-'su capitán, y al ser herido
su IDgreso en la Real y Militar Or-I de gravedad en el primer asalto, con·
d~n de San Fernando a favor del te- tinu6 en su puesto, hasta que, ha-
mente del Tercio D. José Espinosa I hiendo recibido dos herida5 má5, fu4!
de Orive, por su comportamiento en I retirado a viva fuerza, falleriendo
la operación de Yebel-Malmusi el Ipocos instantes después, considerán-
día 23 'de septiembre de 1925, en la dole incluído en la Colección Legu-
que encontr6 gloriosa muerte, a V. E. lativa, núm. 167, del 5 de julio de
tiene el honor de exponer': Que se I1920, en el artítulo 49, caso cuarto,
inici6 este procedimiento por orden y artículo 54. caso's primf'ro y cuarto.
inserta al folio 1.0 del excelentísimo Al folio 13 presta igual declara-
señor Gener.e.l en Jefe del Ejército ci6n el teniente D. Arturo ObanOl
de España en Africa. Con arreglo Ramoe Izquiudo.
al art{cul~. 43 del reglamento de la Al folio 15, vuelto. y 16 presta de-
Real y MIlitar Orden de San Feman- daraci6n el legionario Angel Buti=-¡
do, aprobado por real decreto de S rrechea Arancha, manifestando qu
dI' j1llio de 1920 (D. O. núm. 147l el teniente Espinosa, al dar la 01
y artf-ulo 79 del vigente reglamento den de avanzar, lo hizo al frente d
ri· ·11' citada real y Militar Orden, su secci6n, con gran deciei6n y arr
aprobado en real decreto de 2S de no- jo, dando pruebas de valor extrat*
viembre de 1025, te han tomado 1.. dinario y Iltndo el prim'ero que tom
declaraciones tirruientel: la trinchera en que le hada fuerte
Teniente coronel D. Juan de Li- enemigo; al ter herido, no por e
nlera: otra, coronel D. Francisco decayó IU entuliasmo, SiDO que e
.,. -/ Franco; otra, com.ndant~ D. Ricar· mú ardor continu6 al frente dan
Excmo. Sr.: El Rey (q. D .•,l. do de Rada Peral j otra, capitb Ra- dispolicionee para que no fueee'¡
1,'t:obformidad con 10 prOpllelto Por mfrez Domin.-o j otra, teniente don fructuoso el ~fuerzo realizado;Asamblea de la Real y .Militar Or- Ramón Losada P4!rez; otra, Arturo volver a ser herido en el .egun11 de San Hermene¡11do, se ha ser- Oba.nos Rimos bQu.ierdo; le~ion..rlo asa.lto, siguió mandando con "Iguo con~der al vorterinario mayor Angel Bur~rrechea Arancha j otra, entusiasmo la sección, y al ter'• Ernesto L6pez Moret6n, con desti- l.el!'lonarlo Domingo Late I~8Ii j otra. asa1tQ volvio' a ser herido lall
f en el Depdsito de 'CabaUOI semen. legionariO. Anto.,io Cort~ R&rln~e% j simamente, que no tuvo aliento l'el! de la I~ptima zóna pecuana. otra" teniente D. Arcadio Salas Sa- para arengar y gritar a sus legiopenli~n anual de 600 pesetal, c<!"' lu; otra" earg-ento Manuel Carabal- rios: 111 VIva Eepafia y viva la
'!:IP01ldlente a la. .cruz de la reten,- da;, otra, legionario Jo~ 1:a Iza j gi6n 1», manifeatando ~] declaraD.
Orden, con antigiledad de 16, de otra] sargeeto Martiniano de LalIave. que conflidera a dicho oficial acre6d
. tiembz-e de 19:&6, la que percibir' Al foHo 8' declara el teniente coro- a la Crw: de San Fernando por
• partir l,le 1 de octubre del milmo nel D. Juan de Liniers manifestan- valor heroico y sereno.' ,
, • do. que el teniente I? José Espinosa A los folios 16, 17 Y 13 pree
~~ r~l orden lo digo a V. E. plt- Onbe, en la ~peraCJ6n efectuada r.l igual declaraci6n que el anterior
E' conocimiento y de~, efectos. día 23 de septiembre de 192 5, sob~e legionarios DominifO Lete bui y, • guarde a V. E. muchos años. lbs Cuem08. de Xa!len, fué el p.n- tonio Cortés Rodríguez." , .d & de f<!brero de 1927. , mero ell Bsa!tar y coronar tres tnn- A los Eolios 6q, vuelto, y 70 prc~eras ~nemlga.s, no obstante ~aber d,e(:laraci6n el 6ariento Manuel~ nk'TrruAK SIdo b~do tres veDe6, no quen.endo balda Ar-ana, 'mani estando QUe"el
Iidlor Presidente del Consejo Supre- ~ rehl'1ldo, por 11) q1le le éO!ls!den niente EspiDQ5ll, al mando de 1&<
.,' .... de Guern: y Marina. Incluído en el artículo -49 del audo mera ~cci61l de la 24.· co.
" " . Reglame!1to•· , fuá herido al asaltar las p'
~ores Capitán general de la pnme- I Al· follo 9 declara el coronel del trincheras siguiendo al fnmte
... ~i6ti e Intel"Yentor general del t~ercio,; diCJendo 'que el cita~,'! te- ellOll apel~ dél a gravedad dé' lai
f:t~rC1to. .' . mentil, en el momento de reclbir la Irida- yal temar ~,'itiJD& •
.. . I
•• Angel Ayala Ortega, de la Je-
f~ara Administrativa dI! Toledo.
'D. Alberto Pérez Cabello, del IU-
primido parque de 1 itmpaña de la
_~nda región.
. D. Federico Martín Gordo, del IU-
primido parque de Intendencia d..
. ~rdoba.
'D. Pedro Vir~ili Saumel. de la Je-
fatllra Administrativa de Gerona.
D .. Tosé Palomino Sefián, del IU-
pl'imido se~undo bata~l{'n de reserva
de IntendenCIa.
D. Salvador Garda Dacarrett:, dI'
l. 1efatura Administrativa de San
Sebastián.
D. José Perales Labayen, de la
Jetaturll AdmiDlstratlv~ de Santau-
~er.
Madrid 8 de febrero de 1927.-Du-
que de Tetuán. Señor...
© Ministerio de Defensa
© Ministerio de Defensa
-
Alfb"1 D. Isidoro babel aarda.-
EIi' la operad6JI eftctaada el"., .•
mano de JQ2S sobre ]arru, de...
tr6 gran espfritu y actiyid•••:1a
ttaD41mi.i6n de órdenes.
Capitio D. Felipe Fuert.. Mala·
cuera.-Apoy6 eficllmeDte 1. acá"
de lu fuenal Regularea el 10 el. j1a.
Ilio de J02~, eD la operacióa efectua·
da eete dfa eD combioaci6a a. 101
fraDceMI.
AIMre% D. Cl!sar Martín" E.ffDu.
El 19 de no1tiembre de' 19'24,.~
con el fuego ~ su sució!) el s:e,p~&­
fUe de la Caballería. dilltin('lli6ad.
se }>(lr su buen espíritu.
CapeII~n e:egundo D. ]o~ t'elUl6
Men6udez.-l}n cuantas operaaODel
.~6Í6tió este capellin, ese díetinpe'_
5610 por su. cometido. prestan4Je;.,.
auxilios espirituale6. sino trall••idea-
do- .'pid~menfe la 6rdenee del~_
.. ( ..(/
BGttJllthc Il_ ...,.,... ~_ .". •
• .• .' ro' : .. ;"'- ' ""f'\:~ ~ •.
Capit'n D~ Jaime Fem Ilatea.-
CODt.o aytM,an~.' efel _taR", "_
.oc.i6a·cIe ' ..........
.h,~I)I
Capitán D. Joaqufn López Tienda.
Al mando de su compañía, se distin·
gue en el combate del 16 de octubre
de 1924. por la rapidez con que efec-
tu6 el aV¡lnce desalojando al enemigo.
tras acertada maniobra. del cauce del
río Asak.
Capit4n D. Elteban Candel&nle
Barbie.-En la demostraci6n ofeui·
va sobre Teffer loe día. 6. 7 '1 8 de
septiembre de 1925, tiene ocasi6n de
distinguirse eete capit'n por la acero
tada colocaci6n de su unidad y el or-
den y disciplina que en todo aOJDellte
observó aquella.
Capitán D. Enrique Correa Ca6ed•.
En el combate del 14 de noviembre
de IQ24 (sector de Mexerach), emple'
6US fuerzas en forma tan. inteligente.
que reveló gran ~píritu y HrenO va-
lor.
pirita en los dfae ., Y l. de ~dea·
bre de 1024. eliaienclo emplaaaaiea-
tos adecuadol a I~ Ametrallado,..
y diriaiendo IUS fueaos coa eru pe-
ricia.
•
RECOMPENSAS
A1fl!re. D. Carlol Moreno Ibiflea.-
En la oeupati6n de Varda el 26 de
octubre de rQ2...· drmueltra W' aptitud
• IDteli,ellcla. c!irt~endo 1111 fue.oa
coa acierto l eficaci~.
Alf45re. D. CariO' Rich ·Pau1et.-El
30 de noviembre ~ 1024. en 1. con-
ducciÓn de UD ~on.,oy dude Yarda a
AH Fahal, polle de manifiuto exce-
len~e. condiciones de mando; pOr la
rapl~% y orden' con que maniobr6 eu
~cci6n. e1i~iendo po.icio1Sea ventajo-
elloS a la. del enemigo.' .. ., ...
Alf~rez D. José G6mez Garda.-Se
distingue por su celo y' actividad en
la direcci6n de fuegos, batiendo con
eficacia al enemigo. que ae oponfa- al
avance de la columna del' coronel
Orgaz, desde el zoco él .Jemfll de
Anyera a la poeici6n de Yarda el 7
d. dieiembJ:le de 1924..- . . ~ .
Baúll1thc fIIOfItQiia 4, AllOfU<l XII, 5.
Capi~ D. Adolfo L6pn de Soria.
Se. diiI~e por BU utzaordiDario es-
Capitán D. Adriano Cellier Rub.-
Alf~rez D. Joaquín Benedicto Coro En la demostración ofensiva eobre
tés.-En la operación del 7 de sep- Teffer los días 6. 7 Y 8 de septiembre
tiembre de 1924. para proteger el' de J9Z5. apoy6 a los indf(enaa q~
avance de la columna dd coronel Oro ocuparon la antigua posici6n de Par·
.az desde el zoco el Jemis de Anyera do, poniendo de manifiesto tanto ea
a Yarda. rechaz6 al enemigo que tra. Mt~ m"m~nto.como eD la retirada•
taba de aprol(imarse a la loma que aptltud.. lnmeJorablel ~ mando.
ocupaba CaD su lecci6n y que domi-
naba el PilO y acceeo a uta áltima
posici6n. .
Batanó" tIe mo"tafla tIe EstenaJ 4.
Capitán D. Marcelino Hernández
H.runo.-En el combate del 30 de no-
Viembre de 1924. motivado al condu-
cir un CO:lVOY desde Yarda a la pósi-
ción ~e AH Fahal, eligoi6 posiciones
ventaJosas desde las cuales batió con Capitán D. Julio Comendador Car·
eficacia al enemigo. da.-Tanto en la ocupación de Bu.
Mehedi ello de octubre de 11)24. co-
Teniente D. Benigono Lebón Llor~n- mo durante las operaciones efectua-
te.-El 22 de octubre de IQ24, duran- . das por la colum'l3 del coronel Ca-
te los trabajos de fortificarí6n del rrasco, tuvo ocasión de distinguirse,
b~ocao Rubio, d~mue6tra gran peri- vor 6U gran espíritu y sereno valor.
oa en la protección que prest6 a laS' empleando acertadamente .~ tuero
turnas que ocuparon -la línea avan- zas.
tada.
Continuación de la relacióD de la
circular de 3 de febrero de 1927 (DlA-
lUO OFICIAL núm. 29).
Capitán D. Francisco Guillb Mar-
dn.-Destacado en la posición de
Guezuela, sobre6ale este capitán. re-
~hazando las agresiones del enemigo.
En la operaci6n del z6 de septiembre
de 1925 para conducir un convoy a
Tabaganda. se distingue por la rapi.
dez en ejecutar las órdenes recibidas
y clara percepción del cometido se-
ñalado.
la publicaci6n de ata ordaa glneral
eD el Dwuo Ona.u. DIL MDlJSTIIUO
DE lA GUUItA.
El jefe de E. M., General, Ji_tUL
God,tl..
&.u. áIL 3J SO ele fdraoo ele 19Z7--------------~
_'-DiP. recibi6 UDa nueva herida.
,.. le ocalion6 .. mDef1e eJl brevel
lDomentoe, y en loe momentos de ma-
ror peligro demoltr6 UD uahado es-
,{ritu patriótico .., militar. con.ide·
r4ndolo comprendido en el caso,cuar.
to del artículo 41 del Reglamento
de la Rral y Militar Orden de San
Fernando.
Al folio 81 vuelto declara el 6ar-
¡ento Martiniano de la Llave, mani·
festando que fu~ testigo presencial
de los hechos realizados por el te-
niente Espinosa· ~e Orbie. que al dar
la orden de que la Bandera atacase
a la bayoneta, vi6 como dicho oficial,
al frente de una secci6n, iba arengan-
00 con gran entusiasmo y que. apesar
de encontrarse herido, continu6 avan-
zando. hasta que cay6 al suelo, falto
de energías, por la mucha pérdida
de sangre; lo considera comprendido
en el artículo 43, con derecho al in-
greso e:J la Real y Militar Orden de
San Fernando.
Al folio' 86 Y 87 declara el legio-
nario Iza Iza, manifestando que iba
al lado del teniente Espinosa en ,.1
. momento que 5e lanzaba la compa-
ñía de Clue formaba parte al asalto
de una trinchera enemiga, y que, ya
dentro de ella, el teniente Espinosa
recibi6 un balazo, siguiendo, no obs-
tante, al frenle de su ~cción, alen.
tándola COIl vivas a Espafia y a la
sexta Bandera y a la 24.· compañía,
y didend:J : «Adelante, hermanos)), s..
lanz6 en per5e~uci6n del enemigo, y,
a unos 300 melros de la trinchera
tomada recibi6 un balazo en el pe.
che que le produjo la muerte; lo
oon.idera comprendido en el artfeu-
lo 41.' caso cuar to, del vigente Re-
glame~lto de la Real y Militar Orden
'de San Fernando, en cuanto a la
pneba ~ocumental se han aportado
loe ,air.-uientes: al folio se une la Oto
... c4e Trn,-eder.
. A 101 foliol ~ y ~ se UM copla.
·"da por el corollel ]de del Tercio,
1>.' Francisco Frallco, del combate
-..ido por el eneIDigo con lu fuer.
.. .te dicha \lDidad.
A 101 folioe 4 y -S .. une la orden
"',er.1. del Ej4!r~ito de Elpatla t1l
~A.fH~.de1 dfa t) d~ DO'Yiembte dI 1925.
_~ ra. que !le pubhe. la &pertura de
'jtdd. cOfttr~Uctorto a favor del te·
...... Ewpiht). de Oribe; y se de-
:e~ :Juez 'al eomandantedel bata.
.6a Cazadoret Afri~3,- D; 'Angel
C"i.er4 Guerbica. A loe folioe 36
"I~ se unen lllA boj... de servicioe
• I.h~hoe del ten~~ D. Joú Ecpi.
Mil" de Ori~,l-Tl)do 10 cual' tflDlg'O
.'bonor de ponerJoen el' superior
_'~oc:iDliento de 'V. E.-Zoco Arba
"F'l\e diciembr~ lU- 19a6.-Ex~lentf­
.... Señor. - El :Teniente coronel
r.. iD8tructo.r, !lUi,.tb F",..1Ule6
. ~h.-.~ubncado.» .
Le que de orden de S. E. se publi-
"4" •.~•.·la geneJ1l}- de este ·db., exhor-
~ ~o .... to.dot;. ,~~ QcnllfalM.> jefefl,;, RJ'lpe e LDdl"lduos' de tropa y ;ma-¡'f ' que· 6epan algo en contrario
!f .""* de modific8.r la apreciación
<r'" lo. heochoscítadOll a. que se. pre-
~'_te \ a deClarar ante el Juez iDt5-
,.¡.;' .r, 'de palabra o· por escrito, en
~~ di~ ellas... contar desee
,~ ~ . .
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16 tI, eabaU,rla.
A1f~rez D. Luis Alvarez Romero.-
Su actuación al frente de la secci6a
mb avanzada. ful! distinR'uida en h.
operación del 6 de sf'ptiembr. de
1925. por 101 llanOl de Midar.
R,6i_1fIt# CtWltltWII l, Al~
14 " CiIb"¡¡,,¡.
Teniente D. Alfredo ~rIHavm.
Garrido:":"En el cirio de operado-
nes comprendido entre 20 de ~
bre a I de noviembre de 1024, eD el
territorio de Larache, di6 prue_
de valor. pericia y .xcelentea cCllUli-
ciones de mando.
Caoitin D. Luis Dtrra'aKO pariIf,.
ni.-En la operación del 6 de eepo
tiembre de 1925, por la n'lr.ura 4W
Midar, tuvo ocasi6n de eef'ialarse d.
una manera notable, como jefe del
Grupo de Caballería que constituyeS-
la columna derecha. ocupando exc..
lentes posiciones y evidenciando ...
naa condiciones. de mando•
Tnleate D. 1014 Carrerao: Gan:q.
Con exac:titud y acierto, pra..'"t1cS ..
dos loe lervicie. que le fneror ..~
mendados durante la openlo6v ...
bre Se~edla. el .. lile Doviear.l;~ ..
1934·
Teniente D. Porfirio Landf~
Abreu.-Se diltinJrui6 pM el celo T'
brillante detempeflo de su cometi.-
do. en la. operadones comprendidu ,
entre el :14 de diciembre de 1924 .. ;
31 de marzo de 19:15•
Alfl!rex D. MlguelM~rino en._ l
("n "l'l1f' . m\J? a satitfa.,.rión de ..1
.uperiore. cuantas mision~4 se l~l
connaron. durante el ciclo de ope,..,.~
ciones comprendido entTe el 1 de no:..
viembre al 14 de diciembre de 192.4-
AH(orl''lD. ~vf'rino Gnndles- F
n1Ddez,,-Eu el ciclo de op"racioil
entre el 20 de octubre de lQ24 al .
fel m;smo mes. demostró Kte al
ru. serenidad. ..alor, entusiasmo
gran aptitud de mando.
A f1ÍtlcI6"
eapitoto de Infantería D. JOfI~ Ma-
ría Ibarra Montell.-Por el entusias-
mo con que contribuy6 al aVaDCf' de
DUMtras fuerzas en la acci6n .obre
Mahnulli (23 de septiembre de lu2s}
Teniente D. Mllnu..l P,.rn;:l C~í'i"­
ro.-Corno avuoll"'tf' ~,.l "!lruaoidn lI)-
mó parte en la opl'rad~n ":1 J ~ el.
ortuhre d.. l02~. nara colocar ..1 hlC'-
t"&o de "!l..lt. tra'1lOmiril'n!fo' M"ert~~ a
b~ VUf'l'ri'IR!l y pllf'~ttt' a".nsa'!os COD
eran mentía y dedti61L
de Defensa
'\a: ......... -"
Teniente de Infanterla.-D. Enrl-
A1f~res D. F~\ix Quintana Gonín.- . que Mata Mateu.-Por el acierto ("pe.
Pretenece este oficial a la comnañ!a que comunicó al MaT'do datos precio
• ue entró el convoyen. Segued-Ia el scis para el tiro de Artillería. el dfa II
• de enero de 1915, retlrand 1 Lo! ha- de agosto de 192~.
jas que había en la posic; ~n y de- I Capit~.n de Ar'tJllería D. Antonil)
mostrando en todo momento Jran al'· Eleta Palad~.-Por la acertad .. d:
tlvidacl y artitudn para el c"mhale. re("c;6n en la or~ani'lI,:ión d~l muni-
cionamiento, así como en el monta;e
de las distintas clases de lannbom.
ba•.
R'li".i""D C••ai"rl1 i, T~
/t .l' L . 1 15 ~, Caballlrl.'••111'''''' a"c"os ti, y,a....~/DI.,
O dI C.b.ll,r'tI
Caplt'n de E. M. D, Rafael Al-
Tarez Serrano.-Como oficial 'lie en-
lace con el almirante Hallier. a bordo
lel acorazado P4r¡s y en los tra ba-
30e de IU cometido en ~l Estado Ma- Caplt'n D. Fernando Freire y CDr-
)'Or de la ComandanCia ¡enenl de da Ldnlz.-En la operarl6n realiz.
Kt!lUla durante lal operacionee de Ax-I da el r S de nC?viembre de r92 <. J)nrt
~!L.pol1e de manlfiNto exre!ff1tea IO-lIJ)RT V fnrtlfl~llT. la anti~ua PO"
apw1lci.. r competencia profeSional. cl6n de M~abah y IU avan7ndil••,
pUlO de manifiesto el acertado pml)leo
q~e hizo de IU elcuacir6n y d!slri'>.J-
cI6n de fuertas. cumolimentado todoJ
lO! serviciM a l!l enromen dad". :t lIa •
tisfa-:d6'l del Mando. Durante ~I "11.
'0 del rom!)ate. tr:lnSmltlO co"! art·.
."dad, órñenes deliefe de la cohmnil.
.. las distint_ unidades.
eaplt'" de E. M. D. Lorenzo Fer.
_bdez B'~ena.-Por IU ID\.orio.i-
• ad intelt¡enda y clara compren!li6n.
-. ~antos lerviciol se le encomen·
llaron en 1.. operaciOtlN de Lanche
.e acOlto a octubre de 102+
....... uilte, preltand. impol'- Teniente auditor de tercera dont1A_ eervicicw de enlace. Francisco Murilla Morales. - Por ..1
entuliasmo e inteli¡encia demostr••doe
capitAn D. Sanda¡o Roca Sarmien. ; en las operadonN de Axdir durante
...-Ea la ocupaci6n de la posición' el mes de septiembre de 1925.
.. Sa... el 3 de noviembre de 1914.
acredita especiales aptitudee de m;ln- Capit1n m~dico D. Constancia Ur-
40 al frente de su compañía.. celay Martínez.-ror IU entu~iasmo Alf~res D. Nicol4s Epara. lit\,-
y elevado espíritu en la direCCión de ñez.-Durante la evacuación de be,.
eapitiJl D. Guillermo Reboul. Gra- la evarua~i6n de l~s bajas! durant~ jas de la posid6n de Kudia .U!'lU
4Ua.--Con n compañia protegtendo i las operaciones d~ mstalact6n d~ la ., repliegue de la columna. como ceD-
a UDa batería de mO'lltaña. march6 a ,nue"a Unea y rephegue de 13M POStcía- ~cuencia de la a..resi6n real:zada el
Uuley Bu Selhan. durante el avance nes .de los macizoe de Beni Melki 'f 7 de octubre de 1924, este ofic'al~
electa.tlo el 25 de octubre de 1924, Benl Gorfet de aCosto ele 1924 h:aat. tuvo el peso de la retirada. conteJlíea.
para c.nyoyU' J rele"ar la posici6n de mano de 192 5. do al enemi¡o y poniendo de 1:0am·
Sidi OuaaJl. de...trando serenidad fieeto excelentes aptitudes. En la (ot-
y __~. Oficial segundo de Oficill'" llfiHta.- tificari6n de.las alturu pr6ximu a 1&
re. D. Juan Núiiez Rivera.-Coftlo 1posici6n de Seguedla ., retirada ..
'hIriIea1e'D. Ecluar40 Kayano Cha- oficial aposentador del Cuanel rene. bajas .que en la misma exwt{.r•• ea-
$.-EJl el combate del :13 de di., ral de la divi~ión ., jefe de la oficioa, Ipl~ acertadamen.te n. fuerzas. <:1Ia-
éeabre tle 1924. en Cuesul., prote¡e . e~ 1.. operacIones liel .ector de Ax. Ipbend.o su comead. COIl extrAel,tJ__
loe trabaje. d. fortiicaci'll e»a ver. clir. tia bnUaDta.
w.... adertct.
AlNns D. Dionisio Elt~llez Sol-
....-Cen &Tan actividad contribuyó
• 101 trabajos de fortificación '¡e las
JIOIicionn Hay.ra-Tuila y Guesula el
22 de diciembre de 1924. evidencian-
40 por .u intervenci6n durante el fue-
10, ¡raD espíritu.
eapi"t4n de E. M. D. Gonzalo Be-
Uod Keller.-En la or¡anizaciótl y Tenif'nte D. Francisco Salan'r N&t
4e.arrollo de la. operacionu snhre bona.-En la operaci6n del 7 dt no
Gorgues los días 18 al 20 de septiem- vlembre de 1"24. p~ra ocupar \. tO/tl
bre de 1924. ficar la :u;ti".,." pocirió'" de Mcv:lhh'
. y su avanzadilla. al frf'nte J~ ió <"'1_
Capit.lin de Infanter!a' D. Em~lio ballo~ de S" ts~""rlr~'" v con la hark21
ft RutA! Villanova.-Por el e!ltu~las- de Muñoz Grande. dl'mnectra (2,,:1("1-
mo y acitrto con que auxilió al mane dad de ma... do. salvando las ·f:f.('r.!-
do en las operaciones de Midar y tades.df'1 terreno ron ranid~z y adel-
'Ahau. en ag06to de 1924. to, pr~tandn I'h :odo momentv su f'fi-
caz cooperaci6n.
Capit6n de CabaJ1erlaD. Raimun·
CIo Bo Cabrera.-Por el celo y ..eti-
'rielad con que auxilió al mando. en
fuBciones de oficial. a las 6rd..ne5 del
Cnartel Genenll de la zona de - La-
nche (operaciones deade elIde tia-
...... liIuta el ao de diciembre d.
...
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Capitán D. José MartÍDez y Díaz
Varela.-Por la acertada dirección
del tiro de su batería. en la opera-
ci6n ~l 30 de agosto de 192-4. en el
valle del Lau.
Capilú D. Luie.,de1 Corral y Jiuiz
Bor6n.-Por la. acertada ttirecd'_ de
Capitin D. JOI~ Rodríguez P~rez.•
Por el elevado espíritu con que supo
mantener a tlUB fuerzas en la evacua·
ción de la pceici6n de Taha.r Verda
el 26 de septiembre de 1924.
Capitán D. Miguel Fernándel de
la Puente y Fernández de la Puen-
te.-Por las excelentee dotes de man-
do y serenidad demostrada en la eva-
cuación de las posiciones Dar-Mef·
tacho Merino y Soldevilla, el dfa 21 '
de septiembre de 1924.
Capitán D. Jenaro Asensi Cepero.
Por la precisión y rapidez de los
fuegos de 6U bafería, en la opera-
ción del 26 de junio de 1925 para la
ocupación de posiciones cie Beni Ma·
dan.
Capitán D. José Valero Ocana.-
Este capitán. en el mando directo de
sus baterías. se distingui6 por su inte-
ligen<;ia en la dirección del fue~o,
demostrando un elevado espíntu en
cuanta'!! oC3.6iones la plaza de Alhu-
cemas cooperó con su Artillería a las
operaClones de las columnas en tie·
rra, O16f como en la orientación de
los emplazamientos enemigos, a la
Aviación y barcce de guerx\, tanto
franceses como espafioles.
Capitán D. Fernando Calvo Rose·
Iló.-Por el eficaz fuego que desae
la p06ición de Ain Yir prestó con su
batería, durante el ciclo de operario-
nes del 17 de diciembre de 1924 :11 9
de enero de 1925.
C&pitú D. J~ Ila~ PablOl.-
Por el celo y &etividad demottradol
al poner en fuego dos rieza, qu~ ha·
bían sido inutilizadae en los combates
sostenidoe del 5 al 13 de septiembr.
d. 1925. para liberar Kudia Tabar.
tapitán D. Víctor de Velasco Mo-
reno.-Los días 20 21 Y 22 de no-
viembre de 1924. ~n las operaciones
venficadas en el zoco el Arbaa. se
distinguió por la acertada dirección
de los fuegos de la batería de la ex·
presada posici6n.
Capitán D. Manuel Alcober Gar-
cia.-En las operaciones llevadas a
cabo del 4 al 14 de septiembre de
1925. par~ liberar Kudia 'fahar, se
distinguió por el gran acierto y pre·
cisión en la dirección de los fuegce
de su batería.
Alférez D. Dimas Barrice Muñoz.-
En 1016 operaciones combinadas Lon
la columna francesa, salva con ver-
dadero acierto las dificultades del te-
rreno, no perdiendo en ningún mo-
mento el enlace con las unidade6 in-
mediatas.
Capitán D. Carlos Valder.-ama Rio-
boe.-Distinguido en la dirección del
fuego de la batería de posici6n de
Lauci6n Principal, el día 1I de di~
aembre de 1924, para la ocupación
de~.
Alf'rel D. Francilco L6pez Can-
tero.-En el despliegue que efectúa
con su sección, en las operaciones
com'binadas con la columna francesa
y en la. protección de un convoy a
Tabaganda el 5 de octubre de 1925,
patentiza su gran espíritu y condicio-
nes de mando.
Capitán D. Eduardo Barea Vildo.
Alf'rez D. Luie Díez Alegría.- sera.-Como jefe de lal fuerzal de
En el convoy a Gorra el 26 de mayo Artillería de la iela de Alhucemas, se .
de 1925, bate intensamente y con efi., distinguió cooperando con el acierto
cacia a varios grupos enemigos ocul. de sus fuegos, en la operac;6n verifi.
tOI en la ¡aba, revelando excelentes cada el día 19 de .eptiembre de .?2 5,
al!.titudes profe6ionales, especialmen- en el sector de Axdir.
te durante el replie¡ue de las fuu-
1&1.
Alf~rez D. Juan Sanguino Béní·
tez.-En el convoy de Rapta. el 21
de mayo de 1925. se distingue al
frente de su escuadrón, cuyo mando
accidental desempeña, demostrando
¡Tan &erenidad y acierto en las de-
terminaciones tomadas. En las res-
tantes operaciones a que -asiste, evi·
dencia una vez más el excelente con-
~epto que este oficial merece a SUI
]efee.
Alférez D. Carlos Cutoli COlg.-
Distinguido pOr la rapidez. decisión
y entereza con que en todo momento,
cumplimentó las órdenes recibidas.
Alférez D. Juan Ponee de León
y Freíre.-Este oficial demuestra
siempre su excelente espíritu y sere-
nidad, así como amor a su profe-
sión. distinguiénd~se notablemente
en el mando de su sección, por el
acierto con que la conduce por toda
clase de terreno, siendo su comporta-
miento muy 6eñalado. en la demos-
tración ofeIl6iva sobre Teffer los días
6 y 7 de septiembre de 1925 y ac-
ción sobre Tabaganda, el 17 del mis-
mo mes.
Alférez D. Fau6tino Fernández Te-
jerina.-En cuant016 operaciones asis-
te. demuestra sus buenas aptitudes.
conduciendo admirablemente a sus
fuerzas bajo el fuego enemigo, por
lo que patentiza excelentes condicio-
nes de mando. '
...t&du que en todo momento adop.
ta y au eran eapíritu militar, muy
upecialmente en el convoy a Gorra
elide julio de 1925.
CapitAn D. Juan Gomález Aule.
ro.-En cuantas operaciones aeate,
demueetra. lUeno' valor, entueiumo
y un brillante eepíritu militar, coope·
rando acertadamente con el mando
al lo¡ro dpido de loe objetivos.
CapitAn D. ]0.' OrtiJ Montalbf.n.
E.te capit4n J.l mando del tercer ea-
cuadr6n del rel'imiento Y en la van-
~ardia mixta de fuers.. europea. e
Jndíl'enas, el 26 de Hptiembre de
1925, pone en evidencia IUI brillan·
tee cualidades de mando y rran es-
píritu militar.
Teniente D. Rodriro Ponee de
León y Freire.-En la demo.tración
ofensiva sobre Teffer, los díal 6 y 7
de eeptiembre de 1925, protege con
las fuerzas de su fJlIcuadrón, al de
Ametralladoraa, cumpliendo su mi·
flón con extraordinario acierto.
R'li".¡,nto Ca.tJdoTls l., TiUaifJ
;l9 l., Cabtúllfla.
Capit~Ii D. León Sanz Cano.-Este
capitán, al mando de eu escuadrón,
demuestra gran espíritu militar y ac-
tividad. en las operaciones combina-
das con las columnas franceeall (ma·
cizo de Sarsar), el 11 de agosto de
1925 y días eiguientes. Asiste volun·
tario a la demostración ofensiva eo-
bre Teffer, los díaa 6 y 7 de ..po
tiembre de 1925. a¡Tegado al mando
de la columna, contribuyendo muy
eficazmente a la preparación y bue-
na ejecuci6n de la misma.
· Alf&ez D. Manuel Gay'n Vaque-
· ta.-Durante el convoy a Tabagauda
el 20 de julio de 1925. avaoza ¡}rci-
didamente con su sección. mantenien-
· elo a su tropa con elevado espíritu y
.e-ridenciando por ello excelentes con-
o,dicionee de mando.
l. Alf'rez D. Joaquín Sánchez Sei-
r ' ••-Este oficial, cuya serenidad y
"~4isdplina es excelente. conduce a SU6
:~Jaerias en c¡¡anlas operaciones asis-
;~ perfectamente. patentizando 6U
F:tusiasmo y brillante espíritu
Il~ D. J-.quía C.u.r Sen:a.-
iqQ. per luiisJM*óOJMl
R.~i*i'1Ito Ca."OT'1 4, VitorttJ
2S 4' CtJbtúl,ria,
Capitú D. Juan Aisa Villaroya.--
El 19 de enuo de 1925. en la agre-
ei6n de que fu6 objeto su escuadr6n
al efectuar la descubierta. condujo
reacción ofenaiva. repeliendo al ene-
mi&,o,
Teniente D. Juan Aguado Sán-
chez.-Puso de manifiesto su carác-
ter y ener¡fa. cooperando a la reac-
ci6n ofensiva. que oblig6 a retirarse
al enemigo, que atacó a la ~s::ubicr.
ta del escuadr6n el 19 de enero de
1925·
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Teniente D. Buenaventura.
tán Cadar6o.-Por el excelente
ritu con que condujo a sus fue
el día 30 de septiembre de 19'4.
establecer la po¡¡ici6n de Bufu.
Teniente D. Enrique Suá.rez de
Deza.-Por el buen empleo que hizo
de 6U batería en la, operación preli-
minar de avance sobre el zoco Tela-
ta de Aslef, el 6 de septiembre de
192 5.
Teniente 1>. Lui6 Sánchez Zalduen-
do.-Teniente ayudante del Grupo se
distingue en la transmisi6n de órde-
nes, en las operaciones de los días 8
al 30 de 6eptiembre de 1925.
Teniente D. FranCÚlCo Márquez
Roldán.-Distinguido por la direc.
ción de fuegos. en 1:t operación del
t7 de agosto de 1924L parlt levantar
el cerco a la. posición de Afrau.
J'" 1 -~~tr-., _¿::.:--...:~
Teniente D. Cayetano Femández
Pascual.-Como jefe del ~gundo es-
calón. se distinguieron en el munid:>-
namiento de la batería en fuego (ope-
raci6n del 6 de mayo de 1925, sobre
el morabo de Sidi Chaif);
Teniente D. Antonio Medina LIÚl-
zarote.-Se distinguió en el munici~
namiento en la operación de 16 de
agosto de 1924, para levantar el cer-
co a la poeici6n de Afrau.
Teniente D. Eleuterio No¡ueruela
Le6n.-Mandando la eegunda Me-
ción de la batería. emplazada. in~
pendientemente en la Isla de Alha.
cemae, ee distin¡ui6 por la precio
sión en el tiro al batir 111.1 pielu
enemi¡ae en las operaciones de des-
embarco en la Cebadilla (8 de aep-
tiembre de 1925).
Teniente D. Joaquín Crespi de
Valdaura.-Por 01 espíritu y valor:
puesto de manifiesto en la. poeici6D
de Teffer en octubre de 1924.'l
Teniente D. Carloe Díaz de Arci-l
ya.-5e distingui6 por el elevado ~l
píritu con que mantuvo a sus fud
zas durante la evacuación de Se
lem en septi~mbre de 1924.
Teniente D. Julib Barrag'n
tiz.-Por la eiicaz protecci6n que
~U8 fuegos prestó .a la. columna
de Tahar Verda. de ag66to al ~
septiemhre de i1924.
al frente de eu secci6n, en la opera-
cl6n efectuada el día '.3 de septiem-
bre de 1925. para libera.r Kudia Ta-
har. . .
Wí: ~.~;?-...~~~~.:;." f~~'·V~· :.'!;. -¡..¡rl:;.T::":;1).
Teniente D. Cesáreo Martín Alon-
lIo.-Se distinguió en la posici6t:. de
Seyera, en noviembre de 1925, al rea-
lizar bajo el fuego de cañón enemi-
go los trabajos de fortificaci6n ne-
cesarios a la posici6n.
Teniente D. Alberto Piris Alber-
Ha.-Por 6U inteligencia' y aptitud
demostradae en la buena dirección
del fuego. en las operaciones del 19
al :n de diciembre de 1924, para eva-
cuar la posici6n de Yarda.
Teniente D. Rafael Pons sastre.-
Distinguido en el municionamiento
de la batería. como jefe del segundo
esca16n (operación de Kudia Tahar,
del día 12 de septiembre de 1925.
Teniente D. Rafael Alaguero Be-
tancour.-Por el entusiasmo y activi-
dad con que auxili6 al capitán de
su batería en los combates sostenidos
en la cuenca del Lau del 20 al 24 de
agosto de 1924.
Teniente D. Carloe 'Lir6n Domín-
guez.-Como ayudante del Grupo se
distingui6 en la transmi6i6n de 6rde-
nes a las baterías y en el mando del
pelot6n de explorac~n. durante lu
operaciones realizadas para liberar la
posici6n de Kudia Tahar, en 6'ept~m­
bre de 1925.
Teniente D. Pedro ·Sáncllez Pini.
lla.-Por el espíritu y valor demos-
trado en el tiroteo lOStenido en la
posici6n de Xeyera, el día 14 d4:l ju-
nio de 1925.
Teniente D. Franc~co Ira.irri
Fuentes.-Por el celo y actividad que
como jefe del Parque móvil, eviden·
ció en las operaciones realizadas pa·
ra eocorrer las posiciones de Buha-
rra~, Serrl!-m& y Galle¡,o, en octu-
bre de 1924.
Teniente D. ]el11s Cifuentes del
Rey.-Por el 'espíritu y entusialmo
con que realiz6. cuantos cometidos
se le encomendaron y especialmente
por el eficaz fuego de IU unidad. en
las operaciones de septiembre de
1925. para liberar Kudia Tahar.
Teniente D. Miguel Valens Mata.
Por el acierto en la dirección de
fueg06, el día 7 de diciembre de 1924
(avance de la columna desde el zoco
el Jemis de Anyera a la. posici6n de
Yarda).
Teniente D. Eduardo
Tenientc D. Fernando Rey SÚ- AIYai.-Como ayudante del Grapo
chez.-Se dilJ~ó por su espíritu dÜitinguió en la transmisión d6'
d ... :'<;.:;':.Z~~~
tenidos del 8 al 14 de diciembre de
1924, para el repliegue de la colum-
na desde el zoco el Arbaa a Benka-
rrich..
Teniente D. Fernando Marín Del-
gado.-Distinguido por la rapidez y
preci6i6n en la toma de datos para
el tiro en las operaciones del 8 al 14
de diciembre de 1924, para el replie-
gue de la columna desde el zoco el
Arbaa a Benkarrich.
Teniente D. Mariano del Prado de
O'Neill.-Por la rapidez y precisión
on que tom6 106 dat06 necesarios
para el tiro en el ciclo de operacio-
nes realizadas en el valle del Lau
del 20 al 24 de agosto de. 1924.
TenIente D. Antonio Carmona y
P~rez de Ve¡a.-Dietinguido por la
toma de datoa para el tiro d~ eu ba-
tuía, por su gran competencia y ~s­
píritu, durante el c~cfo de operaCI~
n~ del 8 al 14 de diCIembre de 1924.
pala el repliegue de la ,:olumna del
zoco de A:rbaa a Benkarnch.
Teniente D. Alejandro jaén López.
Por la eficaz precisión de sus fue-
goe. al proteger desde. la posici6n de
Tisgarín. diversas. unrdad~ durante
el delo de operacIones reahzadas en
tI Lau, del 20 al 24 de diciembre de
Ilp4·
Te4iente D. Antonio Lucen8 G6-
me.z.--Como ayudante del jefe de la
!liMa Artillera, se distinguió por l~
m;iciel y precisión con Qn~ transml-ti, lu 6rcIafllS. en- loa combatee sos-
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fueco. en' el campamento de Teffer
10. d1u IJ Y 1" d. diciembre d~
Ilp4·
Capitá.n D. Julio Zumárraga La-
crea.-Por la rapidez y eficacia de
cuantas misiones se le a6lgnaron en
fuego, en 136 operaciones de los d~~s
17 y 18 de julio de 1925 "peracwn
sobre el bosque de Sidi Daueta y
ocupación de la posición de Tarifa.
Capitán D. Jaime Andrade y de
Cir"W6.-Por el e6píritu demostrado
en la evacuación de la posición de
Hiay ael 26 de enero de 1925.
M CapitáIl- D. Jos~ Donesteve y Pé-
ti' rez de Castro.-Por el acierto en la
I corrección del fuego de su bateriaen la. ocupación del Monte de las
Paloma. en septiembre dc 192 5.
. Teniente D. Ramón Calvo y Gar-
da. del Moral.-Por la rapidez y p~e­
ci5i6n con que efectu6 los cambIOS
d. blanco,. q'le ee l~ señalaron, -en
la. operación efectuada en el sector
de Kudia Tahar el 13 de julio de
19~5·
Teniente D. Pedro ~a~v.ad~ Eli-
zondo.-Por -el celo e InICIatIva con
que contribuy6 eficazmente a la eVa·
cuáción de Meter. el 7 y 8 de sep·
tiembre d4:l 1924.
Teniente D. Francisco Be.níte.z Ji.
m~nez.-Por el excelente. e,píntu y
actividad, con que contnbuy6 a la
evacuación de Mesal·la. el día 26 de
eeptiembre de 1\)24·
Teniente D. Fraacisco P~rez Alon-
.o.-Por la eficacia del. fue¡o v ex-
celente direcci6n del ml.lI!1I? durante
la ev&Cuaci6n de las poslclonea del
Lau del u al 15 d~ noviembre de
1924·
T~nie.nte D. Jod Armijo Gallardo.
Por el acierto y precisi6n de los fue-
roa de la batería de pos~ci6n de z~co
el Aibaa en las operacIones realtza-
das del '20 al 22 de noviembre de
lCP"',
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COMPRA DE POTROS
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
glo a lo diSPuesto en el real decreto
de :zs de noviembre de 19:z6 (D. O. nú-
mero 267), y con el fin de acomodar
la compra de potro. a la estructura
actual de '101 organismoe dependien-
tes de la sección de Caballería y
Cría Caballar de elte Minilterio, de
orden del lIei'íor Ministro de la Gue-
r~a .tAl Obeervarán 1.. dispolicionel
11gulentee : -
Primera. Co"'I'1J 41 lot,ol. Para
la compra de potros del presente afio
y .u~iva. le reconstituir4n 10. an-
tiguol diltritos remontist.., lIupri.
miendo la. comarca. donde no le
produce el caballo de .illa que el
Ej'rcito necelita, y por coneiruiente,
quedarán reducidos a ctOl, a cargo ca-
da UDO de la. Dep6sitoe de Recría f
Doma d.e Ecija y Jerez de la. Fron-
tera en la forma lIiguiente :
Primer distrito, a car,ó del n-V\
sito de Recria y Doma de Ecija : como
prende las provincias de Córdoba,
Granada, Jat!n, MUala, Huelva, Ba-
dajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora;
de la de Sevilla los pueblos situados
a la derecha del Guadalquivir y Eci-
ja; Sevilla, capital, Utrera, La Cam-
pana, Fuentes, Carmona, Vi6~de Al-
cor, Menco, La Rinconada" Vadola-
tosa, Ca6aricbe, Herrera, El Rubio,
Marinaleda, Malarredonda, Aguadu-
ce, Gilena, Pedr06o, &tepa, Oóuna,
Marchena, Paradas, Arabal, Mairena,
Morón, El Coronil, Montellano, Ar-
¡rametas, Pruna y Puebla de Cazalla.
Segundo distrito, a cargo del De-
p6si~o de Recría y Doma de Jerez de
la Frontera.: comprenderá las pro-
vincíaa de Albacete, Ciudad i-eal,
Cuenca, Guadalajara, Madrid, Tole-
do, Avila, Segovia y Valladolid; la
parte occiclental de la de C'dis,:o
•
de 1924, para convoyar y relevar la!\.ea Medina Sídonía, Chíclana, San
posición de Tabaganda. , Fernando, Puerto Real, Puerto de
Veterinario segundo D. Gerardo Santa María, Rota, Sa~hkar de Ba·
Cerrada Peñalva.-Di41tinguido por 1rr~meda, Jerez y ~rebuJena; la parte
su especial cometido durante el re- onental, o sea VIllamartín, Cepera,
pliegue de la columna del zoco del ~ordno., Arcos, Paterna~ Alga~, Alca-
Arbaa a Benkarrich, del 8 al 14 de cena: l~s ~azule.6, COnil, VéJer, ~a.
diciembre de 192 4. ' anfa, ~lgeClras, L~s Barn06,
. _ . San Roque, Jlmena, Ubnque, Be-
Vetennano 6egundo D. Miguel naocaz, Grazalema, - Zahara Gastar
Sáez de Tipaón.-En. la retirada de Setenil, Alcalá del Valle Ol'vera l\.l~
las fuerzas de Adg05 y Taguesut se godollales y Puerto SerT~no y de la
di6tínlfUió por el cuidado con que de Sevilla, Lebrija, Los P~lacios )'
atendiÓ al ganado de las baterías, Las.Cabezas.
d~mostrando buen espíritu y entu- Dlc:h~ DepÓ6itos, teniendo por base
6laemo. los dlstntos lieñaladoe, efectuarán la
Veterinario segundo D. Juan Cas- comp~a total. de .potros de silla lJU~
tro Sogo.-Por 5U buen e5píritu y necesl!e el EJército, Guardia Civil y
Carabmeros, y cada uno recriará los
práctica profesional, puesta de mani- qU,e le cororespondan, nivelándose el
fiesto durante ~ operaciones des-
arrolladas en la carretera del Fon- numero 51 DO resultara equilibradala compra en los dos di6tritoe
dak del 19 al 29 de octubre de 1924. Para l:a compra de 106 potros co.
Maestro de taller D. Antonio Cor- rTespondlentes de cada Depósito u
tés.-Por 6U celo y. laboriosidad, tra- nombran1n e.n .cada uno, dos camisio-
bajando tanto en el Parque como en nes que presidirán un capitán, y sobre
las posiciones, duran!e todo el pe- ellas. tendrán los coronelee una ins-
nodo. pecc~6n cODsta~te, a fin de obtener la
Continuara. máXima eficaCia en todos sentid01 v
en el. emple.o del tiempo, que ha de
redUCirse a lo absolutamente indiB-
~nsable al confeccionar los itinera-
nos. que se han de someter a la apro-
bación de la superioridad.
La e6tadíatic~ previa que ha de pre.
ceder a la sahda de lal comisionee
s~rá hecha po.r los jefes de estadís-
tica afectos a los Depósitos de Se-
mentflles pertenecientes a la6 zonas pe-
cuana.s e!,- que estt!n enclavadol 105
dos dl~tr1toe remontista. y Jos coro-ne~ .lnspectoree de dichae zonas la
remitirán con la necesaria oportuni-
dad a 101 Dep6sitos de Recría y
Doma.
El precio medio de los potr~ t¡ue
8e compren le marcará" al dar la ur-
den de compra e inetruccionea.
Para la compra de potros tendrán
pr~nte lu comisiones, ademlis de lo
prevlato en el capítulo 14 del Regla-
mento tt!cnico del tervicio de Remon-
ta .de 3 de abril de 1883 y la real
orden de 29 de septiembre de 1838
(~. ,L. núm. 377), 1~ instruccionel
.lgulentes :
l.a Las comisiones que han de
nombrar cada Depósito estar4n C0116-
tituídae cadá una por un capitán un
profeso.r veterinario de la categoría.
de ofiClal, las clases e individuos de
~ropa indispensables y el pagador e
Interventor que 5e nombre por este
Ministerio.
2.& Est36 comisiones &eguirl1n los
itinerarios aprobados, comunic~ndolo
a los ganaderos con tiempo para que
en su día puedan presentarles 10tl
potros a la venta.
3.& El personal que forme parte
de la5 mi6mll6 percibirá las diet36
y pl:a.es que lea correlPOllClaD- ....
el reglamento aprobado por real or-
den de 18 de junio de 1924 (Colee-
ció,. LegislAtiva apéndice núm. 5).
4.· Todoe los gastos, como traba.
deros, Indemnizaciones por daños y
delIU1s que se originen serán cargo
a los fondos destinados a la compra.
S.- Conforme se iDcorpora a IUI
Teniente D. Rutino Bañ6n Galin-
do.-Por el perfecto or-den en el tiro
de 6U sección, en la operación efec-
tuada el 26 de aeptiembre de 1924,
al convoyar la posición de Taba-
¡randa.
Teniente. D. Pedro Regalado Sanz.
Por el buen orden eon que efectuó
l.a retirada de las p~ezas de .u lleC-
ción, en la operación del día 13 de
Doviembre de 1924, para convoyar la
posición de Miskrela.
Teniente D. Antonio Hernández
Aldeguer,-Por el buen acierto con
que dirigió el municionamiento de 6U
bateda, en las operaciones del Lau
del 30 de agosto al 14 de septiembre
de 1924.
Teniente D. Gonzalo Soler Garda.
Po.r el espíritu y valor demostrado en
la operación de :18 de eeptiembre de
r924, del zoco el Arbaa '" Xeruta.
'renlente D. Antonio Miwuel Mar-
tInez.-Se diltina-ui6 en el municio-
namiento de IU batena en Isa ope-
raciolU'l del Lau del 30 al .24 de
agaeto de 1034.
Alf6res D. Salvador Ruiz PradOl.-
Por el celo y actividad demoetradol
en el municionamiento de la batería
.n la operación .obre Seeued-la el
dla 33 de octubre de .1024.
Alf6rez D. Antonio Chamorro Gar-
cfa.-Como jefe del sea-undo elcal6n
le dietina-ui6 en el municionamiento
de la hatería, en 1.. operacionea del
30 de aga.to al 14 de septiembre de
1924, en el valle del Lau.
Alférez D. Francisco Alvarez Ro-
c:a.-8e diltinguió en el. municiona-
miento de la batería lo. días 6, 7 Y 8
de eeptiembre de 19:Z5, en Midar.
Alf6rez D. V1ctor Jim~nez Rome-
fc.-Por su espíritu y actividad como
oficial comandante del Parque M6-
vil, durante el relevo y aprovisiona-
mlento de po6iciones en el mes de
abril de 1925-
Alférez D. Lorenzo P6rel Marti-
nez.-Se distinguió en el municiona-
miento de la batería, durante el ciclo
de operaciones desck el I de ag06to
hasta 31 de octubre de 1924, para lle-
YaI' convoyes a Rapta.
Veterinario primero D. Adolfo He-
_rrera Sinchez.-Se prest6 voluntaria-
. ~te a transmitir órdenes, en 1& ope-
ftIC16n efectuada el clfa lO ~e oct1Ibnt
Cienes, en 1.. operacionee de Jagosto
al 31 do octubre de 1924.
)
Teniente D. Salvador Ripoll Mo.
I rell.-Por IU serenidad y espiátu en
I la operación realizada el día 6 de
eeptiembre de 19:15, en la posici6n de
Gorra.
Teniente D. Gregario Olza Elizal-
de.-Por su celo y buen espíritu de-
mostrado en la ope.ración verificada
el :15 de octubre de 1924, para levan-
tar el cerco de.. la posición de Sidi
Otzman.
I
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Excmo. Sr.: Este Conlejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que
le están conferidas, ha examinado
el expedie¡¡te instruido a petici6n de
doña Carlota Viñas Rodríguez, viuda
del segundo teniente del Tercio de
voluntarios de Bayanbang (Filipinas)
D. Gregario Bir6n Santos, que talle-
ci6 de en fermedad común en :10 de
mayo de 1912, en instancia, solicita
la pensión que a su juicio le corres-
ponde, con los cinco afias de atrasos
que permite la ley de Contabilidad.
Teniendo en cuenta que las reales
órdenes de J3 de marzo y 13 de mayo
de IS37 y la de :l3 de octubre de J857,
en armonía con el artículo sexto, ca-
pítulo séptimo del re~lamento del
Montepío militar, disponen que no
están incOTporados a dH.ho Montepío
los oficiales de Milicias que no tienen
empleo de Ejército o sueldo continuo,
a las que el causante ptrteneci6.
Este Alto Cuerpo, en ~ del actual,
ha resuelto desestimar· la instancia
de la recurrente por car"!,er de dere-
cho a la pensi6n que solicita.
Lo que de orden del SI. Presiden-
te, tengo el honor de manifestar a
V. E. para su conocimiento y el de
la interesada. Dios ltu-..rde a V. E.
muchos años. Madrid 7 de febrero
de 19:17.
IJ O""~ralS__~lllrlo,
PEDRO VUDOGO CAsTRO
Excmo. Sr. GoberÍlador militar cM
Madrid. . •
MADlUD.....T~ d.el Dep6aIto '1 la o'""*.j
de Infantería D. Manuel Alvarez Gi-
l.rrin, solicita le sea permutada la
pensión que disfruta en tal concep-
to, por la que le corresponde por su
primer marido, el· que fué comand~­
te de Infantería D. Mamerto Cala-
horra Muñoz, y que ha quedado va-
cante por haber contraído matrimo-
nio la huérfana doña Francisca, que
lo disfrutaba.
Considerando que no obstante el
matrimonio de dicha huérfana, como
ésta conserva acci6n para sí, en su
día, el estado civil en que se encuen-
tra se lo permite, solicitar el ser re-
habilitada en el disfrute de la pen-
sión de orfandad, se está en el caso
de la viuda, que por pase a segundas
nupcias, deja "la pensión en los hijos
del primer matrimonio, y adquiere
tgual derecho al enviudar del segun-
do, teniendo también en él hijos, ca-
so re6uelto por reales órdenes de 1.°
de agosto de 18S6 y 7 de julio de
Ilk)~, disponiendo que la Viuda no
puede volver al disfrute de la primi-
tiva .pensión, por cuyo motivo, J. en
analogía a las resoluciones citadas,
Este Alto Cuerpo, en 7 de enero
anterior, ha resuelto desestimar la
instancia de dicha recurrente en sú-
plica de permuta, la que deberá con-
tinuar en el disfrute dt' .la pensión
concedida por su segundo esposo.
Dios guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 7 de febrero de I9:l7.
El O~n~ral S~cretu{o.
PEDRO VERDUGO CASTJlO.
Excmo. Sr. Gobernador militar de
Barcelona.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supro
mo, en virtud le las facultades lIue
le esUn conferidas, ha examinado
eltexpediente instruído a instancia de
doña Dolores Sampere Dardiña, vju,.
da en lIeg11DCIat Jlupciu del capitú
el Omera! SecretarIo,
PKD.. VUDoGO.CASno
Excmo. Sr. Gobernádor militar de
()viedo.
•• 1
ca..... Ill1remO •• cuirr., lI.rl••
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud \le las facultadea que
le están conferidas, ha examinado el
expediente instruido a petiCi6n de do-
ña Manuela Alonso González, viuda
del ajustador de Artillería D. LUIS
Fernápdez Alvarez, solicitando dos
pagas de tocas, que, a su juicio, le
corresponden.
Teniendo en cuenta que como la
clase a la que pertenecía el causan-
te, no estA incorporada al Montepio
militar, por· ser contratados, carecen
sus familias de derecho a los benefi-
cios del mismo.
Este Alto Cuerpo, en :1 del actual,
ha resuelto desestimar la instancia
de la recurrente, por no tener dere-
c~o a las pagas de tocas que solio
clla.
Lo que de orden del Sr. Presidente
tengo el honor de manifestar a V. E.
para su conocimiento y el de la inte-
resada. Dios guarde a V. E. mu-
chos añQS. Madrid 7 de febrero de
19~7·
c:uaDdo tenraa m. de un oc;tavo de
IILncre, haya duda lobre la propor-
ción o por la conformación acusen
mayor cantidad que la.s que declaren
l~ cartas de origen.
17. Los potros que actualmente
están en recría en los Depósitos y
sus destacamentos, serán destinados
a Cuerpo en marzo del presente año,
para ser alta en la revista de abril
y mayo, por mitades, e incorporándo-
se en mayo como en años anteriores,
proponiendo antes las fechas fijaa de
embarque; el destino de los mismOll
lo harán ·Ios referidos Depósitos de
Recría y Doma, para lo cual, la Sec-
ción de Caballería y Cría Caballar,
les facilitará, previamente, el ajus-
te de los que se han de destinar a
cada Cuerpo. Pondrán especial cuida-
do en la distribución, a ñn de que
todos queden satisfechos ,en cuanto a
aizadas, clases, capas, etc. Además,
del ajuste que se menciona, se señ¡¡.-
lará el número que cada Depósito ha
de retener para la doma· con destino
a Guardia Civil y Carabiner06, p36an-
do a hacerse íntegra en los destaca·
mentas tan pronto como en ellos se
disponga de locales :r personal para
llevarla a efecto.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 3 de enero de 19:17.
el DIrector ¡eDual,
1..&oPOLDO DE SA10 y MA1IN
Señor...
,1
_tinos te- potroe c:ompradc» ee da-
ri exacto cumplimiento por loe pri-
mer~ jefes a 10 dispuesto en el ar-
tículo 18:1 del reglamento t~cnico del
servicio, y darán cuenta del resulta-
do. En el transcurso de la compra
podrán proponer cualquier ·modifica-
ción que crean oportuna en los iti-
nerarios.
6.6 Las alzadu serán para potros
de sangTe árabe de tree años 1,44 me-
tros como mínimo, y 1,47 para los
re6tantes de la misma edad. la má-
xima 6eri de 1 ,60 metros.
7.6 Semanalmente darán cuenta de
la compra efectuada, especificando 105
productos vist06 y la razón de no ha-
berlos adquirido. Los estados que for-
mulen serán convenientemente totali-
zados.
S.6 Las comisionee se informarán
del estado sanitario de los puntoe de
etapa, para evitar epizootias, varían-
do los itinerarios 6i por e6ta causa
fuese necesario.
9.6 Al comprar un potro pura san-
gTe .se conservará el nombre, lIe ob-
tendrá el de 6US padres y razas, y
acompañarán, si es posible, la carta
de origen. .
10.6 Siendo principal objeto de la
Sección de Caballería y Cría Caballar
encauzar y dirigir la producción caba-
llar y hacer el suministro de los caba-
llos necesarios a las diferentes uni-
dades del Ejército, marcará a los
ganaderos el tipo más conveniente
desde el punto de vi6ta militar, lien·
do hasta ahora reconocidas como me-
jores para. el caballo de silla la. cru·
zas anglo-árabe-hispano, 4raQe.hispa-
no y anglo.hispano, y todoe 10e pro-
ductos bien acreditados de esta41 san-
gres sen{n pagados al mbimo de su
tasación, para que sirva de estimulo
a los productores, pero quedando
siempre su importe embebido en los
preci06 medios.
11. Los productos que se preeenten
con ca:rta de oria'en de los eementat~s
del Estado, percibirán un sobreprecio
de SO pesetas, y serán preferido. a
todo. los demú, eiempre que reunan
condiciones.
12. De los productos adquiridos
consujeci6n a los artícul06 anteriores
se dará cuenta por separado, con ob-
jeto de que sean examinadoe al ter·
minar la compra.
J3. Serán preferidoe en 1.. tran-
sacciones los potros capones a 106 en-
teros en igualdad de condicio~s, pero
esta preferencia no eer' motivo de
aumento de precio.
J4. Las comisionel de compra
abonarán por cada potro el valor real
y dectivo que tenga, DO fijándose
nunca de antemano el ·precio.
1 S. Confirmando el artículo ante-
rior no podrá señalarse a ningún ga-Dad~ro precio por sus potros, sino
que serán tasados individualmente
con arreglo a sus condiciones.
J6. Los Jefes de las comisiones,
teniendo en cuenta que algunos ga-
naderos cubren sus yeguas' con se-
mentales ((HackneYIt, obteniendo mes-
tizos muy distantes de ~eunir co~cü­
CiOlUlIl para cabaUoe de SIlla del.~l&-­
cito, le ablltelldrin de adquUU"lol
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